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La presente tesis titulada “El lenguaje ofensivo en el subtitulado al español latino de la 
serie Orange is the new black, Lima 2018” tuvo como objetivo general identificar el 
lenguaje ofensivo en el subtitulado al español latino de la serie Orange is the new 
black. La población estuvo compuesta por 8 episodios de la primera temporada de la 
serie Orange is the new black y para la muestra se seleccionó 30 términos. Esta 
investigación presentó un diseño de análisis de contenido, de nivel descriptivo, de tipo 
aplicada, de enfoque cualitativo, de método inductivo y de técnica de observación. Los 
resultados que se encontraron fueron que se ha identificado el lenguaje ofensivo en el 
subtitulado al español latino en los términos seleccionados. Finalmente, se concluyó 
que, no siempre hay que recurrir como primera instancia a omitir o suavizar la carga 
ofensiva del término, sino que se debe dar prioridad al contexto donde se desenvuelve 
el lenguaje ofensivo con el fin de lograr una traducción idónea. 















This thesis entitled "The offensive language in the Latin American Spanish subtitling of 
the series Orange is the new black, Lima 2018" was aimed to identifying the offensive 
language in the Latin American Spanish subtitling of the series Orange is the new black. 
The population was composed by 8 episodes from the first season of the series Orange 
is the new black and for the sample 30 terms were selected. This thesis presented a 
content analysis design, descriptive level, applied type, qualitative approach, inductive 
method and observation technique. The results showed that the offensive language 
has been identified in the Latin American Spanish subtitling in the selected terms. 
Finally, it was concluded that, it is not always necessary to resort as a first instance to 
omit or soften the offensive load of the term, but that priority must be given to the 
context where the offensive language is developed in order to achieve a suitable 
translation. 











1.1 Realidad problemática 
     El presente trabajo de investigación titulado “El lenguaje ofensivo en el subtitulado 
al español latino de la serie Orange is the new black, Lima 2018”, responde a la 
problemática que surgió por el desafío de traducir el lenguaje ofensivo al español 
latino, especialmente en el subtitulado, ya que de manera escrita resulta más ofensivo 
que de manera oral. Asimismo, Baker & Jones (1998) respaldan lo antes mencionado 
señalando que el lenguaje ofensivo puede ser aceptado en el habla, pero puede causar 
ofensa de manera escrita. 
     La problemática se evidencia a través de una serie de debilidades relacionadas con 
la dificultad de traducir el lenguaje ofensivo en el subtitulado, pues el traductor debe 
seleccionar las palabras idóneas para expresar la misma intención del original a la 
lengua meta. 
     Una de las debilidades se debe a la diferencia de culturas que existe entre ambas 
lenguas. En este caso, la serie se desenvuelve en la cárcel de mujeres en Estados 
Unidos; por lo tanto, se refleja un constante uso del lenguaje ofensivo mediante 
insultos, obscenidades, profanaciones, entre otros. Sin embargo, trasladar tales 
términos malsonantes al subtitulado con la misma carga ofensiva puede resultar 
hiriente para la audiencia, ya que según Hang & Wang (2014) las palabras que se 
consideran groserías o tabú en la cultura y la sociedad de la lengua origen pueden no 
considerarse sagradas o prohibidas en la lengua de llegada.  
     Asimismo, otra debilidad es que las palabras malsonantes que funcionan como 
rellenos en la comunicación tienden a omitirse en los subtítulos, debido a las 
limitaciones de tiempo y espacio (Hang & Wang, 2014). Eso quiere decir que, en el 
subtitulado se suele omitir el lenguaje ofensivo, debido a que no se considera que 
afecte a la trama de la historia. 
     Estas debilidades generan una serie de amenazas. Por un lado, se encuentra la 
pérdida de audiencia debido a la realización de un subtitulado erróneo que confundiría 




depende de la trama o una buena actuación, sino también de un subtitulado adecuado 
que refleje lo mismo para que el espectador no encuentre diferencias entre el original 
y su idioma. 
     Por otra parte, no suelen existir cursos o talleres que traten a profundidad la 
dificultad que genera el traducir el lenguaje ofensivo en el subtitulado, generando poco 
interés sobre dicho tema en los estudiantes de traducción. 
     Estas debilidades y amenazas nos permitieron pronosticar que, si no se da a 
conocer sobre este tema, los futuros traductores pueden continuar cometiendo errores 
de traducción al no llegar a expresar el mismo mensaje de la versión original a la 
versión subtitulada del lenguaje ofensivo, porque no solo se trata de traducir estas 
expresiones peyorativas, sino de conocer el contexto donde se desenvuelven para 
lograr el mismo impacto de la lengua origen a la lengua meta.  
     Pues bien, a pesar de las debilidades y amenazas mencionadas anteriormente, 
también existen fortalezas y oportunidades. Dentro de las fortalezas se encuentra, la 
formación académica de los traductores a lo largo de la carrera de traducción e 
interpretación acerca de diversos problemas que surgen al momento de traducir 
cualquier tipo de textos lo cual permite desarrollar ciertas habilidades y competencias 
en el traductor que lo ayudarán a enfrentar las dificultades que se presenten en el 
transcurso de la traducción. Asimismo, se tiene el apoyo y asesoría constante por parte 
de la Escuela de Idiomas para la elaboración de la presente investigación. 
     De igual modo, el presente trabajo de investigación presenta una serie de 
oportunidades. Por un lado, la demanda de la traducción audiovisual la cual se ha ido 
incrementando con el paso de los años en el Perú. Asimismo, al saber utilizar el 
lenguaje ofensivo en el subtitulado, se abrirán más puertas al traductor para trabajar 
en compañías distribuidoras de cine y canales televisivos mundialmente reconocidas, 
permitiendo una mejor condición económica para el traductor. 
     Por otra parte, la presente investigación es un tema novedoso, ya que en la Escuela 
de Idiomas de la Universidad César Vallejo no existe una tesis con respecto al lenguaje 




realizar otros trabajos de investigación que se enfoquen no solo en lo audiovisual sino 
también en otros ámbitos de la traducción. 
     Asimismo, este tema podría generar interés en otros países y se podrían contrastar 
los resultados obtenidos con otros, lo cual ayudaría a difundir la presente investigación 
en el extranjero. Adicionalmente, las fichas de análisis servirán como ayuda para los 
traductores cuando tengan que tratar con el lenguaje ofensivo en alguna plataforma 
audiovisual.  
     Frente a este panorama, se puede deducir que la presencia del lenguaje ofensivo 
acarrea una gran responsabilidad para el traductor; por esa razón, surge la siguiente 
pregunta: ¿Cómo se manifiesta el lenguaje ofensivo en el subtitulado al español latino 
de la serie Orange is the new black, Lima 2018? Dicha pregunta permite el desarrollo 
del presente trabajo de investigación, puesto que tiene la intención de conocer el 
lenguaje ofensivo mediante sus diversas clasificaciones partiendo desde la versión 
original a la versión subtitulada. 
1.2 Trabajos previos 
     Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva respecto a trabajos previos 
que han realizado otros profesionales en relación al tema del presente trabajo de 
investigación, se han encontrado los siguientes antecedentes que mostraremos a 
continuación: 
     Degrande (2017) en su tesis de grado de maestría para la Universidad de Gante 
titulada “El lenguaje ofensivo en la novela «Problemski Hotel» de Verhulst (2003) y su 
traducción al español” tuvo como objetivo resolver la problemática de la traducción del 
lenguaje ofensivo, investigando cómo se ha traducido este lenguaje y si se ha podido 
mantener en la traducción la misma carga ofensiva del original. Su metodología es 
hipotético-descriptiva. El resultado indica que se ha podido mantener la misma carga 
ofensiva del original en 102 de los 147 casos investigados (el 69,39%), que en 20 
casos (el 13,60%) se ha atenuado esta carga y que en 25 casos (el 17,01%) se ha 




lenguaje ofensivo con el fin de transmitir el mismo estilo provocador e irreverente del 
autor.  
     Domínguez (2017) en su trabajo de investigación para obtener la licenciatura 
sustentada en la Universidad de Alicante titulada “Estudio comparativo de la 
subtitulación del lenguaje ofensivo y tabú en BoJack Horseman” tuvo como objetivo 
observar el lenguaje del texto original (TO) y conocer las estrategias que han empleado 
los traductores de la serie en el texto meta (TM). Su metodología es mixta, es decir, 
cualitativa y cuantitativa, y de tipo descriptivo. Los resultados arrojaron que, de un total 
de 248 elementos, 129 han sido clasificados como elementos ofensivos y 119 como 
elementos tabúes. Donde en lo que respecta al lenguaje ofensivo, la estrategia 
principal ha sido la traducción literal, aplicada en el 24% de los elementos, seguida por 
la reformulación (17,8%) y, luego por la compensación (15,5%). En conclusión, la 
tendencia de los traductores de esta serie fue la de ser fieles al texto mediante la 
búsqueda de soluciones alternativas para que el espectador pueda entender las 
implicaciones y la intencionalidad de este tipo de lenguaje. 
     Ávila-Cabrera (2016) en su artículo para la Revista de Traductología Trans. titulado 
“El tratamiento de los términos ofensivos y tabú en la subtitulación de Reservoir Dogs 
al español” tuvo como objetivo esclarecer, desde un punto de vista basado en los 
Estudios Descriptivos de Traducción (EDT), cómo se ha subtitulado el lenguaje 
ofensivo y tabú. Su metodología es cuantitativa. Dando como resultado que, hay 634 
casos de lenguaje ofensivo (45%) y tabú (55%) encontrados en el diálogo original, que 
se han tratado activando ocho estrategias de traducción diferentes en español. Donde 
la estrategia de traducción más empleada fue la omisión (29,1%), la traducción literal 
(24,2%) fue la segunda estrategia más ampliamente empleada, seguida de la 
reformulación (22,3%). En conclusión, el uso del lenguaje ofensivo y tabú es un tema 
sensible y controversial que no es aceptado en ciertos contextos, asimismo, al suavizar 





     Martínez (2015) en su trabajo de investigación para obtener la licenciatura 
sustentado en la Universidad Jaime titulada “Análisis contrastivo sobre la traducción 
del lenguaje soez y la subtitulación de videojuegos: Estudio del caso Grand Theft Auto 
V” tuvo como objetivo determinar si se ha mantenido la funcionalidad de la versión 
americana a la versión en español. Su metodología es cuantitativa y de tipo descriptivo.  
Los resultados arrojaron 188 ejemplos de homofuncionalidad, es decir, que el 
segmento en lengua meta posee la misma funcionalidad que el de la lengua origen, lo 
cual corresponde a un 69%. Luego, 77 fragmentos presentan una pérdida de carga 
pragmática, lo cual nos da un porcentaje del 29%. En algunos casos esta pérdida se 
debe a la imposibilidad de trasladar ciertas expresiones que infringen las normas 
léxicas. Por último, la adición de carga pragmática es la funcionalidad que menos se 
da a la hora de traducir este videojuego, ya que tan solo se encontraron 6 fragmentos, 
que representa un 2% de los casos recogidos. En conclusión, la homofuncionalidad ha 
sido la que más ha destacado, aunque hay ocasiones en las que la pérdida de carga 
pragmática es inevitable, ya sea por incorrecciones en el lenguaje, por la contracción 
de palabras inglesas o por diferencias culturales difíciles de trasladar. 
     Ávila-Cabrera (2014) en su artículo para la Revista de Lingüística y Lenguas 
Aplicadas de la Universidad Nacional de Educación a Distancia titulado “La 
subtitulación de los diálogos ofensivos y tabúes de Tarantino al español europeo: el 
caso de Pulp Fiction” tuvo como objetivo arrojar luz sobre la forma en la que el filme 
Pulp Fiction (Quentin Tarantino, 1994) se subtituló al español europeo, teniendo como 
uno de sus objetivos, conocer las estrategias de la traducción empleadas por el 
subtitulador. Su metodología es mixta, es decir, cualitativa y cuantitativa. Los 
resultados arrojaron que, de 618 casos donde se presenta el lenguaje ofensivo y tabú, 
la estrategia más utilizada es la omisión con un 27.2%, lo que implica una erradicación 
del lenguaje ofensivo y tabú, seguido de la reformulación con 24.3% y luego la 
traducción literal con un 22.8%. En conclusión, el subtitulado del lenguaje ofensivo y 
tabú es una tarea desafiante para el traductor; por ello, no se ha mantenido la fidelidad 





1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Variación lingüística 
     Se llama variación lingüística a las diversas alternativas para expresar el mismo 
significado de una lengua en un lugar y momento en específico según los diversos 
factores que influyan en la comunicación los cuales pueden ser factores 
intralingüísticos y/o extralingüísticos (Crismán, 2016).  
1.3.2 Tipos de variación lingüística 
     Existen cuatro tipos de variaciones lingüísticas que son la variación diacrónica, 
variación diatópica, variación diastrática y variación diafásica. A continuación, se dará 
una breve definición de cada uno. 
1.3.2.1 Variación diacrónica  
     La variación diacrónica está relacionada con la evolución de la lengua a través del 
tiempo. Por ende, con el pasar de los años son los propios hablantes quienes crean o 
adoptan nuevas expresiones y dejan de usar otras. Esto se debe a un conjunto de 
factores que son sociales, políticos y económicos (Álvarez, 2006).  
1.3.2.2 Variación diatópica   
     La variación diatópica aparece cuando se pronuncia un término de diversas 
maneras o se cambia el léxico según el lugar; sin embargo, el significado sigue siendo 
el mismo (Álvarez, 2006). 
1.3.2.3 Variación diastrática 
     La variación diastrática está ligada a las variables sociales que está compuesta por 
un conjunto de parámetros que se dividen en edad, etnia, sexo, entre otros (Álvarez, 
2006). En otras palabras, se refiere al factor sociocultural que influye en la lengua.  
1.3.2.4 Variación diafásica 
     La variación diafásica está relacionada con la situación comunicativa, es decir que, 




que cada persona cambia su modo de hablar para acomodarse a la situación 
correspondiente (Álvarez, 2006). Puesto que, si se emplea el mismo registro en 
diversas situaciones, se generaría problemas en la vida cotidiana. 
1.3.2.4.1 Situación comunicativa 
Según la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP, s.f.): 
La situación comunicativa es el contexto en que se produce una comunicación: lugar 
y momento en que interactúan dos o más individuos o participantes. Los 
interlocutores comparten, pues, una situación lingüística y comunicativa común 
determinada por factores individuales, sociales y pragmáticos. (párr. 1) 
     Asimismo, (Educarchile, s.f.) afirma que, los participantes pueden adoptar el rol de 
emisor o receptor durante el acto comunicativo, cabe resaltar que existe un aspecto 
relevante en dicho acto el cual es la intención o propósito comunicativo. En otras 
palabras, se refiere al efecto que desea conseguir el emisor en el receptor mediante el 
mensaje. 
1.3.2.4.1.1 Registro 
     Como se mencionó previamente, el efecto que causa el mensaje en el receptor es 
de suma importancia y ello depende fundamentalmente del registro, es decir del modo 
de hablar que emplea el emisor. 
1.3.2.4.1.1.1 Registro formal 
     Se caracteriza por el uso adecuado y ajustado a las normas de la lengua, libre de 
vulgaridades (Echazarreta y García, 2016). Generalmente este registro se emplea en 






1.3.2.4.1.1.2 Registro informal   
     Se caracteriza por ser menos elaborado y más coloquial, implica el uso inadecuado 
del lenguaje (Echazarreta y García, 2016). Esto quiere decir, que se puede emplear 
entre amigos o familiares. 
1.3.3 Definición del lenguaje ofensivo 
     El lenguaje ofensivo se utiliza para crear un impacto emocional, mediante el uso de 
expresiones malsonantes donde intervienen sentimientos, estados de ánimo, actitudes 
y pensamientos (Jay,1992). En otras palabras, nos indica que el significado 
connotativo de dichas expresiones puede herir emocionalmente a otras personas.  
     Asimismo, Ávila-Cabrera (2015) afirma que el lenguaje ofensivo se refiere a 
aquellos términos lingüísticos que contienen expresiones las cuales pueden 
considerarse insultantes. Es decir que, los términos empleados poseen una gran carga 
ofensiva. 
     A continuación, se define algunos conceptos relacionados con el lenguaje ofensivo 
según el punto de vista de diferentes autores, debido a que algunos lo vinculan con el 
lenguaje obsceno, mientras que otros mencionan que de alguna forma mantiene un 
estrecho enlace con el lenguaje tabú. 
Lenguaje Obsceno 
     El lenguaje obsceno es una categoría amplia que involucra elementos ofensivos 
que se consideran sucios, estos son malas palabras, pornografía y obscenidades. A 
su vez, a lo largo de los años el lenguaje obsceno suele cambiar de nombre y puede 
ser denominado como lenguaje sucio o lenguaje ofensivo (Hughes, 2006). 
     Asimismo, el lenguaje obsceno generalmente equivale a groserías donde se 
excede en el uso de estas palabras para agredir a otra persona. Sin embargo, también 
se utiliza para expresar a sensación intensa de relajo o comodidad de acuerdo a una 




cólera (Wajnryb, 2005). En otras palabras, dicho lenguaje no solo consiste en ofender 
a otra persona, sino que también se utiliza para expresar emociones intensas. 
     De igual modo, el lenguaje obsceno utiliza malas palabras mediante frases que 
involucran blasfemias, racismo y homofobia causando ofensa hacia los demás 
(McEnery, 2006). Es decir que, se utilizan en temas controversiales donde es común 
que se expresen frases con odio hacia algo o alguien.  
Lenguaje Tabú 
     El lenguaje tabú se debe a la ruptura de las aquellas costumbres o normas que se 
deben conservar en situaciones públicas donde no se debe utilizar aquellas palabras 
que se consideran sucias ante la sociedad (Allan & Burridge, 2006). Dicho de otro 
modo, se refiere a ocultar aquellos términos ofensivos que pueden resultar hirientes 
para la sociedad. 
     Después de las denominaciones expuestas anteriormente, el presente trabajo de 
investigación ha decidido elegir la definición dada por Jay (1992), ya que se considera 
que su punto de vista sobre el lenguaje ofensivo es más completo y general. 
     En resumen, después de todo lo antes expuesto, se concluye que el lenguaje 
ofensivo contiene expresiones malsonantes, cuya finalidad es crear un impacto 
emocional a otra persona. 
1.3.4 Clasificación del lenguaje ofensivo 
     A continuación, se describe las diversas clasificaciones que se consideran 
relevantes con respecto al lenguaje ofensivo. 
     Para Ávila-Cabrera (2015), el lenguaje ofensivo posee tres divisiones las cuales 
son los improperios, las exclamaciones soeces y los insultos sutiles.  
Improperios  
     Se refieren a aquellos términos que pueden ser considerados abusivos, 




Dentro de esta división se encuentran cuatro subdivisiones: 
     Las maldiciones, las cuales invocan la ayuda de un ser supremo, con el fin de que 
caiga una desgracia sobre esa persona. Los términos con tono despectivo, se refieren 
a términos que se añaden para referirse a alguna cosa. Los insultos, se refieren a 
términos que se utilizan para ofender verbalmente a las personas. Y, por último, los 
juramentos se encuentran relacionados a temas sagrados o que deben merecer 
respeto.  
Exclamaciones soeces 
     Las exclamaciones soeces se representan en situaciones emocionales con el fin 
de expresar ira, frustración, alegría, sorpresa, etc. Dichas expresiones no suelen 
dirigirse a nadie en particular y su función es principalmente liberar la emoción del 
hablante en relación con una situación dada.  
Insultos sutiles  
     Los insultos sutiles permiten que el hablante sea irrespetuoso hacia alguien sin 
tener que recurrir al uso de ofensas explícitas.  
     Por otro lado, Jay & Janschwitz (2008) señalan que existen tres factores que 
desarrollan el lenguaje ofensivo los cuales son el factor neurológico, el factor 
psicológico y el factor psicológico sociocultural y pragmático.  
Factor neurológico 
     Se encuentra en ciertas áreas del cerebro que intervienen en el procesamiento del 
lenguaje y las emociones. Esto quiere decir que, no solo interviene el contexto, sino 
que también el cerebro tiene un papel importante, ya que es el encargado de procesar 
las emociones que genera el lenguaje ofensivo. 
Factor psicológico 
     El factor psicológico se relaciona mediante el enojo, la agresión verbal y el género, 
siendo el último el cual tiene gran relevancia al momento de utilizar el lenguaje 




embargo, son los hombres quienes emplean una carga más ofensiva, más aún cuando 
se encuentra en compañía de otros varones.  
Factor sociocultural y pragmático 
     Y, por último, se encuentra el factor sociocultural y pragmático, el cual varía según 
la cultura y los temas de conversación. 
     Después de las clasificaciones expuestas anteriormente, el presente trabajo de 
investigación se basa en la clasificación de Jay (1992), quien divide al lenguaje 
ofensivo de la siguiente manera: maldiciones, profanaciones, blasfemias, tabú, 
obscenidades, vulgaridades, jergas, epítetos, insultos y escatología. Habiendo 
mencionado su clasificación, se procede a describir cada una de ellas para un mayor 
entendimiento.  
Maldiciones  
     Las maldiciones se refieren a invocar un daño a otra persona mediante el uso de 
expresiones que pueden ser religiosas y no religiosas. En el caso de las maldiciones 
religiosas, como su nombre lo indica, invocan palabras relacionadas a la religión. Y en 
el caso de las maldiciones no religiosas, se genera básicamente para reflejar ira u 
hostilidad hacia la otra persona. 
Profanaciones  
     La profanación significa ser ignorante o indiferente a lo que se considera sagrado, 
que pueden ser a Dios o asuntos religiosos. En otras palabras, no muestra respeto a 
los temas considerados sagrados en la religión.   
Blasfemias   
     Las blasfemias se refieren a atacar a la religión. Estos ataques verbales pueden ser 
hacia Dios o a la divinidad. Dicho de otro modo, tiene como objetivo ofender a todo lo 






     El tabú tiene como función prohibir la conducta del hablante con el fin de preservar 
el orden social, mediante términos considerados inapropiados de acuerdo al contexto 
cultural. Dentro del tabú se encuentran temas como el sexo, las funciones corporales 
y las partes corporales.  
Obscenidades  
     Las obscenidades se refieren a palabras que no pueden ser utilizadas libremente 
ya que es explícitamente de carácter sexual. Es decir, se refiere a temas que tratan 
solo sobre sexo. 
Vulgaridades  
     Las vulgaridades no necesariamente están relacionadas a las obscenidades o el 
tabú, sino que reflejan el uso de un lenguaje callejero, tosco y poco refinado en el 
vocabulario. 
Jergas  
     Las jergas pertenecen al vocabulario propio de un grupo de personas para facilitar 
la comunicación. Estas pueden representarse mediante abreviaturas o referencias 
específicas, es decir, nombrar de una manera diferente a términos conocidos 
comúnmente. 
Epítetos  
     Los epítetos son breves pero fuertes ráfagas de lenguaje emocional. Estos se 
reflejan mediante expresiones que pueden ser por frustración u hostilidad en los cuales 
se emplea el uso de términos malsonantes. Por un lado, la frustración se refiere 
básicamente al sentimiento que se genera en una persona cuando no puede satisfacer 
un deseo. Por otro lado, la hostilidad se emplea para manifestar la molestia o 






     Los insultos son ataques verbales hacia otras personas, estos pueden ser raciales, 
hacer referencia a animales o desviaciones sociales, este último hace alusión a la 
prostitución, problemas mentales u orientación sexual. En otras palabras, su función 
es básicamente ofender a la otra persona con palabras o acciones específicas.  
Escatología  
     La escatología son términos que se refieren a los desechos humanos. Según la 
RAE (2017) señala que la escatología es el “uso de expresiones, imágenes y temas 
soeces relacionados con los excrementos”.  
1.3.5 Traducción audiovisual 
     La traducción audiovisual ha ido creciendo durante estos últimos años y se ha 
convertido en un notable referente hoy en día, ya que se presenta a través de 
diferentes medios audiovisuales como películas, series, televisión, etc., en el cual se 
produce la transferencia de la lengua origen a la lengua meta y además involucra la 
participación de los sonidos y las imágenes que se muestran en el medio audiovisual 
(Díaz-Cintas & Remael, 2007). 
1.3.6 Modalidades de la traducción audiovisual 
     Según Talaván, Ávila-Cabrera y Costal (2016), “las modalidades del TAV 
tradicionales son la subtitulación, el doblaje, las voces solapadas o superpuestas, la 
narración y la interpretación” (p.9). Por lo cual se deduce que, existen más 
modalidades de traducción; sin embargo, las mencionadas anteriormente son las más 
comunes. 
1.3.7 Subtitulado 
     La modalidad del subtitulado es una práctica de traducción que se basa en 
presentar un texto escrito que pretende narrar el diálogo original del actor, así como 
los elementos discursivos que aparecen en la imagen tales como cartas, grafiti, 




canciones y voz en off, generalmente el texto aparece en la parte inferior de la pantalla 
(Díaz-Cintas & Remael, 2007).  
     Por su parte, Díaz-Cintas & Remael (2007) agregan que los subtítulos deben 
aparecer en sincronía con la imagen y adecuarse al diálogo de la lengua original, 
además deben permanecer en la pantalla el tiempo suficiente para que los 
espectadores puedan leerlos. 
     Por tal motivo, los subtítulos se rigen a la sincronía de los parámetros de traducción 
de la imagen, el sonido y el tiempo. 
     Por otro lado, Baker & Malmkjær (1998) se refiere al subtitulado como 
transcripciones del diálogo provenientes de una película o un programa de televisión, 
la cual se presenta simultáneamente en la pantalla. Los subtítulos generalmente 
consisten en una o dos líneas con un promedio de longitud máximo de 35 caracteres.      
     Eso quiere decir que, en cuanto al espacio, las dimensiones de la pantalla real 
tienen un límite y el texto de destino tendrá que adaptarse al ancho de la pantalla. 
Aunque las cifras varían, generalmente un subtítulo tiene un máximo de dos líneas. 
     Entonces, el tiempo de permanencia del subtitulado debe de ser corto para que los 
espectadores tengan tiempo de leer el dialogo completo en la pantalla. 
     El subtitulado es una de las modalidades que más ha destacado en cuanto a la 
traducción audiovisual. Por lo tanto, a continuación, se procede a mencionar algunas 
notables ventajas del subtitulado. 
     Según Talaván, Ávila-Cabrera y Costal (2016), las ventajas del subtitulado se 
deben a que “es más barata y su proceso relativamente rápido. Se respeta la integridad 
del diálogo original, manteniendo las voces originales. Es una modalidad óptima para 
inmigrantes y fomenta al aprendizaje de lenguas” (p.7). En otras palabras, el 
subtitulado es un excelente ejercicio para practicar un nuevo idioma, ya que de esa 
manera se escucha la pronunciación del idioma que se desea aprender y, a su vez, se 




1.3.8 El lenguaje ofensivo en el subtitulado 
     El lenguaje ofensivo resulta un gran desafío para el traductor, ya que su educación 
en general es purista y; por lo tanto, muchas veces por cuestiones de pudor no se logra 
alcanzar la verdadera intención del emisor y se cae en un falso sentido, y más aún en 
el caso del subtitulado, ya que de manera escrita resulta más ofensivo que de manera 
oral; por consiguiente, el traductor debe interpretar y buscar el equivalente más 
significativo para traducir la carga ofensiva al idioma meta.  
     Asimismo, Baker & Jones (1998) señalan que el lenguaje ofensivo puede ser 
aceptado en el habla, pero puede causar ofensa de manera escrita. Por tal motivo, el 
traductor tiene que elegir un equivalente aceptable en el idioma de destino y también 
debe interpretar las palabras malsonantes y los juegos de palabras de una manera 
concisa y significativa. 
     Para Hang & Wang (2014) el lenguaje ofensivo debe de suavizarse por cuatro 
razones: en primer lugar, porque puede no tener equivalente en la lengua de llegada, 
ya que a menudo las palabras que se utilizan son específicas de la cultura. En segundo 
lugar, porque las groserías que funcionan como rellenos en la comunicación tienden a 
omitirse en los subtítulos. Esto se debe en parte a las limitaciones de tiempo y espacio 
en el subtitulado, y también al hecho de que estos rellenos no son elementos críticos 
en el desarrollo de la trama. En tercer lugar, porque las palabras que se consideran 
groserías o tabú en la cultura y la sociedad de la lengua origen pueden no considerarse 
sagradas o prohibidas en la lengua de llegada. Y, en cuarto lugar, porque el cambio 
de modo del lenguaje hablado al escrito tiende a hacer que la presencia de malas 
palabras se perciba como más ofensiva y agresiva. 
     Por otro lado, Sidiropoulou (2012) afirma que estas expresiones malsonantes 
suelen neutralizarse en el subtitulado. Es decir, se ajustan de acuerdo al contexto de 
cada cultura.  
     Asimismo, Che (2009) señala que es recomendable que el lenguaje ofensivo sea 
filtrado y traducido con equivalentes que posean el mismo significado en la lengua de 




     Sin embargo, usar un lenguaje menos ofensivo que el original ocasionaría un 
problema, ya que si los términos que se manifiestan en el lenguaje ofensivo recurren 
constantemente al eufemismo podría generar un problema entre el subtitulado y la 
pronunciación del dialogo original, lo cual crearía una confusión en la audiencia. Esto 
conllevaría a que los televidentes piensen que los términos ofensivos del diálogo 
original signifiquen exactamente lo que aparece subtitulado debajo de la pantalla, y 
luego se pueden utilizar estas malas palabras pensando que su significado no es tan 
ofensivo. 
     Por lo tanto, Che (2009) señala que la solución a este problema es que la 
pronunciación de las palabras que se consideren un lenguaje ofensivo en otro idioma 
debe ser cortada para que no perturben a la audiencia. 
Por lo contrario, Fuentes-Luque (2014) asegura que: 
Como solución al problema, resulta crucial traducir el lenguaje tabú fiel y 
funcionalmente cuando este vehicula la caracterización o cumple una función 
temática en la película/serie […]. No obstante, a veces precisamente la presencia 
del lenguaje tabú es la que consigue el éxito de recepción […]. (p.8) 
1.4 Formulación del problema 
Problema general 
¿Cómo se manifiesta el lenguaje ofensivo en el subtitulado al español latino de la serie 
Orange is the new black, Lima 2018? 
Problemas específicos 
¿Cómo se manifiestan las maldiciones en el subtitulado al español latino de la serie 
Orange is the new black, Lima 2018? 
¿Cómo se manifiestan las profanaciones en el subtitulado al español latino de la serie 
Orange is the new black, Lima 2018? 
¿Cómo se manifiestan las blasfemias en el subtitulado al español latino de la serie 




¿Cómo se manifiesta el tabú en el subtitulado al español latino de la serie Orange is 
the new black, Lima 2018? 
¿Cómo se manifiestan las obscenidades en el subtitulado al español latino de la serie 
Orange is the new black, Lima 2018? 
¿Cómo se manifiestan las vulgaridades en el subtitulado al español latino de la serie 
Orange is the new black, Lima 2018? 
¿Cómo se manifiestan las jergas en el subtitulado al español latino de la serie Orange 
is the new black, Lima 2018? 
¿Cómo se manifiestan los epítetos en el subtitulado al español latino de la serie Orange 
is the new black, Lima 2018? 
¿Cómo se manifiestan los insultos en el subtitulado al español latino de la serie Orange 
is the new black, Lima 2018? 
¿Cómo se manifiesta la escatología en el subtitulado al español latino de la serie 
Orange is the new black, Lima 2018? 
1.5 Justificación del estudio 
Justificación teórica  
     Este trabajo sirve como aporte para que los traductores conozcan sobre el lenguaje 
ofensivo y sus clasificaciones mediante las teorías que se presentan en esta 
investigación que sustentan y orientan su empleo en la praxis de la traducción, ya que 
es de suma importancia conocer a fondo el tema para brindar una traducción idónea. 
Asimismo, se busca despertar la curiosidad del traductor con el fin de generar más 
investigaciones sobre el tema no solo en lo audiovisual sino también en otros ámbitos 
de la traducción, ya que la información del mismo es escasa a nivel nacional. 
Justificación práctica 
     Este trabajo presenta una justificación práctica, ya que mediante los resultados que 




lenguaje ofensivo y sus diferentes clasificaciones, antes de recurrir a un equivalente 
que no refleje la misma carga ofensiva, de esa forma se ayudará a resolver las 
dificultades que se generan en la traducción y brindará una traducción idónea según 
el contexto en el que se desenvuelve, con el fin de no caer en un falso sentido y/o 
perder la verdadera intencionalidad del emisor. 
Justificación metodológica 
     Este trabajo presenta una justificación metodológica, puesto que fue elaborado por 
medio de una serie de procesos metodológicos, por tal motivo se empleó el 
instrumento de ficha de análisis el cual fue validado por expertos. A su vez, se busca 
suscitar nuevos conocimientos en los futuros traductores. 
Justificación económica 
     Este trabajo presenta una justificación económica, ya que, al saber manejar el 
lenguaje ofensivo de manera correcta a fin de crear una traducción idónea, permitirá 
que los traductores audiovisuales tengan más oportunidades de trabajo, una amplia 
cartera de clientes y un prestigio profesional. 
1.6 Hipótesis 
El presente trabajo de investigación no presentó hipótesis debido a que es una 
investigación cualitativa.  
     “En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, éstas se 
generan durante el proceso y van refinándose conforme se recaban más datos o son 
un resultado del estudio” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.9). 
1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo general 
Identificar el lenguaje ofensivo en el subtitulado al español latino de la serie Orange is 





1.7.2 Objetivos específicos  
Identificar las maldiciones en el subtitulado al español latino de la serie Orange is the 
new black, Lima, 2018.  
Identificar las profanaciones en el subtitulado al español latino de la serie Orange is 
the new black, Lima, 2018. 
Identificar las blasfemias en el subtitulado al español latino de la serie Orange is the 
new black, Lima, 2018. 
Identificar el tabú en el subtitulado al español latino de la serie Orange is the new black, 
Lima, 2018. 
Identificar las obscenidades en el subtitulado al español latino de la serie Orange is the 
new black, Lima, 2018. 
Identificar las vulgaridades en el subtitulado al español latino de la serie Orange is the 
new black, Lima, 2018. 
Identificar las jergas en el subtitulado al español latino de la serie Orange is the new 
black, Lima, 2018. 
Identificar los epítetos en el subtitulado al español latino de la serie Orange is the new 
black, Lima, 2018. 
Identificar los insultos en el subtitulado al español latino de la serie Orange is the new 
black, Lima, 2018. 
Identificar la escatología en el subtitulado al español latino de la serie Orange is the 








II. Método  
2.1 Diseño de investigación 
a. Enfoque  
     El presente trabajo de investigación fue de enfoque cualitativo, debido a que “utiliza 
la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de 
investigación en el proceso de interpretación” (Hernández et al. 2010, p.7). 
b. Método  
     La presente investigación presentó un método inductivo. Según Hernández et al. 
(2010), “las investigaciones cualitativas se basan más en una lógica y proceso 
inductivo (explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas). Van de lo 
particular a lo general” (p.9). 
c. Tipo de estudio  
     El tipo de investigación fue aplicada. Según Behar (2008), la investigación aplicada 
“se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos que se 
adquieren. La investigación aplicada se encuentra estrechamente vinculada con la 
investigación básica, pues depende de los resultados” (p.20). 
d. Diseño 
     El diseño de investigación fue de análisis de contenido, ya que “el análisis de 
contenido se sitúa en el ámbito de la investigación descriptiva, pretende, sobre todo, 
descubrir los componentes básicos de un fenómeno determinado extrayéndolos de un 
contenido” (López, 2002, p. 174). 
e. Nivel 
     La presente investigación fue de nivel descriptivo, ya que lo que se busca es 
analizar el lenguaje ofensivo. Behar (2008) indica que “sirve para analizar cómo es y 






     El presente trabajo de investigación presentó la categoría denominada lenguaje 
ofensivo. 
Categoría 
     El lenguaje ofensivo se utiliza para crear un impacto emocional, mediante el uso de 
malas palabras donde intervienen sentimientos, estados de ánimo, actitudes y 
pensamientos (Jay, 1992). 
     Con respecto a las subcategorías del presente estudio, se dividen en maldiciones, 
profanaciones, blasfemias, tabú, obscenidades, vulgaridades, jergas, epítetos, insultos 
y escatología. 
Cuadro de categorización 
Tabla 1 
Clasificación del lenguaje ofensivo según Jay (1992) 
Categoría  Subcategorías Aspectos 
 
 
Lenguaje ofensivo  
Maldiciones   Religiosas  
No religiosas  
Profanaciones  Dios  
Asuntos religiosos  







Obscenidades  Sexual  
Vulgaridades   Palabras vulgares 





Epítetos   Frustración  
Hostilidad   
 




Escatología  Desechos humanos  
 
2.3 Población y muestra  
a. Población 
     8 episodios de la primera temporada de la serie Orange is the new black. 
b. Muestra   
     El presente trabajo de investigación seleccionó 30 términos de la serie Orange is 
the new black que fue emitida el 11 de julio del 2013. 
c. Muestreo  
     Se utilizó la muestra no probabilística por conveniencia en la presente investigación, 
ya que según Hernández et al. (2010), “las muestras no probabilísticas o dirigidas son 
de gran valor, pues logran obtener los casos (personas, contextos, situaciones) que 
interesan al investigador y que llegan a ofrecer una gran riqueza para la recolección y 
el análisis de los datos” (p.190). 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
a. Técnica 
La presente investigación utilizó la técnica de observación, ya que “no es mera 
contemplación; implica adentrarnos en profundidad […]. Estar atento a los detalles, 






La presente tesis utilizó el instrumento de ficha de análisis que tiene como objetivo 
general: identificar el lenguaje ofensivo en el subtitulado al español latino de la serie 
Orange is the new black, dicha ficha está dividida en 6 secciones: serie, duración, 
descripción de la escena, unidad de análisis, clasificación del lenguaje ofensivo y, por 
último, el análisis. Esta ficha de análisis, fue validado por dos expertos temáticos y uno 
metodológico. 
c. Validez 
Este trabajo presentó validez, Hansen (como se citó en Pérez, 1998) define la 
validez como “la precisión con que los hallazgos obtenidos reproducen efectivamente 
la realidad empírica”.  
d. Confiabilidad 
Esta tesis presentó confiabilidad, ya que según Goetz y LeCompte (como se citó en 
Hidalgo, s.f), “la confiabilidad representa el nivel de concordancia interpretativa entre 
diferentes observaciones, evaluadores o jueces del mismo fenómeno”.  
2.5 Métodos de análisis de datos  
     Se presentó un método inductivo en la presente investigación. Según Hernández 
et al. (2010), “las investigaciones cualitativas se basan más en una lógica y proceso 
inductivo (explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas). Van de lo 
particular a lo general” (p.9). 
2.6 Aspectos éticos 
     Se respetó los aspectos éticos en la presente tesis, ya que se tuvo en cuenta la 
veracidad de resultados, se respetó la propiedad intelectual de los libros, artículos o 
cualquier fuente relacionada a la privacidad de los documentos e información que se 





III. Resultados  
     A continuación, se describe los resultados obtenidos teniendo en cuenta el objetivo 
general y los objetivos específicos. 
Objetivo general:  
     Identificar el lenguaje ofensivo en el subtitulado al español latino de la serie Orange 
is the new black, Lima, 2018. 
     Para la elaboración del presente trabajo de investigación, se establecieron 10 
subcategorías que conforman la clasificación del lenguaje ofensivo. Asimismo, se 
seleccionó 30 términos de 8 episodios de la primera temporada de la serie Orange is 
the new black que fue emitida el 11 de julio del 2013 y está conformada por un total de 
13 episodios. En la subcategoría maldiciones se encontró 1 término, en la subcategoría 
profanaciones se encontraron 2 términos, en la subcategoría blasfemias se encontró 
1 término, en la subcategoría tabú no se encontró ningún término, en la subcategoría 
obscenidades se encontraron 2 términos, en la subcategoría vulgaridades se 
encontraron 5 términos, en la subcategoría jergas se encontraron 3 términos, en la 
subcategoría epítetos se encontraron 7 términos, en la subcategoría insultos se 
encontraron 8 términos y por último, en la subcategoría escatología se encontró 1 
término. Por consecuencia, los resultados que se encontraron fueron que se ha 
identificado el lenguaje ofensivo en el subtitulado al español latino en los términos 
seleccionados.   
Objetivo específico 1:  
     Identificar las maldiciones en el subtitulado al español latino de la serie Orange is 
the new black, Lima, 2018. 
     Esta subcategoría contiene 2 aspectos que se observaron en la serie y se 
identificaron en la ficha de análisis. Estos aspectos corresponden a las maldiciones 
religiosas donde no se halló ningún término, mientras que en las maldiciones no 




     Por lo tanto, se deduce que el traductor no ha decidido manifestar maldiciones al 
español latino, debido a que invoca a la religión lo cual puede herir la susceptibilidad 
del espectador. Por ello, el único caso hallado corresponde a una maldición no 
religiosa. 
Aspectos Total hallados 
Religiosas 0 
No religiosas 1 
  
Objetivo específico 2: 
     Identificar las profanaciones en el subtitulado al español latino de la serie Orange 
is the new black, Lima, 2018. 
     Esta subcategoría contiene 2 aspectos que se observaron en la serie y se 
identificaron en la ficha de análisis. Estos aspectos son Dios en el cual se hallaron 2 
términos y asuntos religiosos en el cual no se halló ningún término. 
     Por lo tanto, se deduce que las profanaciones han tenido poca incidencia en el 
subtitulado al español latino, ya que significa ser indiferente a lo que se considera 
sagrado. Sin embargo, en los únicos casos hallados se ha utilizado el aspecto Dios lo 
cual refleja que es más común el uso de dicho término como una expresión que denota 
diversas emociones.     
Aspectos Total hallados 
Dios  2 
Asuntos religiosos 0 
 
Objetivo específico 3: 
     Identificar las blasfemias en el subtitulado al español latino de la serie Orange is the 




     Esta subcategoría contiene 2 aspectos que se observaron en la serie y se 
identificaron en la ficha de análisis. Estos aspectos son Dios en el cual no se halló 
ningún término y divinidad en el cual solo se halló 1 término. 
     Por ende, se deduce que las blasfemias han tenido poca incidencia en el subtitulado 
al español latino, ya que se considera que es una ofensa hacia la religión y a su vez 
puede generar una ofensa para los espectadores.   
Aspectos Total hallados 
Dios  0 
Divinidad  1 
 
Objetivo específico 4: 
     Identificar el tabú en el subtitulado al español latino de la serie Orange is the new 
black, Lima, 2018. 
     Esta subcategoría contiene 3 aspectos que no se observaron en la serie; por ende, 
no se identificaron en la ficha de análisis. Estos aspectos son sexo en el cual no se 
halló ningún término, funciones corporales en el cual no se halló ningún término y 
partes corporales en el cual no se halló ningún término. 
     En consecuencia, se deduce que el tabú no ha tenido incidencia en el subtitulado 
al español latino, ya que no se ha ocultado o suavizado algún término ofensivo con el 
fin de preservar el orden social y/o no herir la susceptibilidad del espectador.  
Aspectos Total hallados 
Sexo 0 
Funciones corporales 0 







Objetivo específico 5: 
     Identificar las obscenidades en el subtitulado al español latino de la serie Orange is 
the new black, Lima, 2018. 
     Esta subcategoría contiene 1 aspecto que se observó en la serie y se identificó en 
la ficha de análisis. Este aspecto es sexual en el cual se halló 2 términos. 
     Por consiguiente, se deduce que las obscenidades han tenido poca incidencia en 
el subtitulado al español latino, ya que se utilizan términos de carácter únicamente 
sexual y puede generar rechazo por parte del espectador. 
Aspectos Total hallados 
Sexual  2 
 
Objetivo específico 6: 
     Identificar las vulgaridades en el subtitulado al español latino de la serie Orange is 
the new black, Lima, 2018. 
     Esta subcategoría contiene 1 aspecto que se observó en la serie y se identificó en 
la ficha de análisis. Este aspecto corresponde a palabras vulgares en el cual se halló 
5 términos. 
     Por lo tanto, se deduce que se ha emitido una considerable cantidad de 
vulgaridades en el subtitulado al español latino, ya que es relevante reflejar el lenguaje 
callejero, tosco y poco refinado que emplean los personajes involucrados en la serie.   
Aspectos Total hallados 
Palabras vulgares 5 
 
Objetivo específico 7: 
     Identificar las jergas en el subtitulado al español latino de la serie Orange is the new 




     Esta subcategoría contiene 2 aspectos que se observaron en la serie y se 
identificaron en la ficha de análisis. Estos aspectos son abreviaturas en el cual no se 
halló ningún término y referencias específicas en el cual se hallaron 3 términos. 
     Por ende, se deduce que las jergas han tenido poca incidencia en el subtitulado al 
español latino, debido a que es un vocabulario propio de un determinado grupo de 
personas; por tal motivo, si se utilizan repetitivas veces en el subtitulado, confundirían 
a los espectadores al no entender a qué se refiere. 
Aspectos Total hallados 
Abreviaturas  0 
Referencias específicas  3 
 
Objetivo específico 8: 
     Identificar los epítetos en el subtitulado al español latino de la serie Orange is the 
new black, Lima, 2018. 
     Esta subcategoría contiene 2 aspectos que se observaron en la serie y se 
identificaron en la ficha de análisis. Estos aspectos corresponden a frustración en el 
cual se hallaron 3 términos y hostilidad en el cual se hallaron 4 términos. 
     Por consiguiente, se deduce que se ha emitido una notable cantidad de epítetos en 
el subtitulado al español latino, ya que estos reflejan palabras malsonantes dentro de 
las expresiones de frustración y hostilidad que son recurrentes en la serie. 
Aspectos Total hallados 
Frustración  3 
Hostilidad  4 
 
Objetivo específico 9: 
     Identificar los insultos en el subtitulado al español latino de la serie Orange is the 




     Esta subcategoría contiene 3 aspectos que se observaron en la serie y se 
identificaron en la ficha de análisis. Estos aspectos son raciales en el cual se halló 1 
término, animales en el cual se hallaron 3 términos y desviaciones sociales en el cual 
se hallaron 4. 
     Por lo tanto, se deduce que los insultos fueron los que predominaron en el lenguaje 
ofensivo, ya que son ataques verbales hacia otras personas lo cual indica que en este 
tipo de contextos es imprescindible reflejar tales insultos en el subtitulado, ya que de 
esa forma se mantiene la misma carga ofensiva.  
Aspectos Total hallados 
Raciales 1 
Animales 3 
Desviaciones sociales 4 
 
Objetivo específico 10: 
     Identificar la escatología en el subtitulado al español latino de la serie Orange is the 
new black, Lima, 2018. 
     Esta subcategoría contiene 1 aspecto que se observó en la serie y se identificó en 
la ficha de análisis. Este aspecto corresponde a desechos humanos en el cual se halló 
1 término. 
     Por ende, se deduce que la escatología ha tenido poca incidencia en el subtitulado 
al español latino, debido a que los términos que se emplean se refieren al excremento 
y; por tal motivo, generaría rechazo por parte de la audiencia al leer dichos términos.  
Aspectos Total hallados 









     Después de haber seguido el método científico en el desarrollo de la presente 
investigación, a continuación, se procede a realizar un balance de la consistencia 
interna y externa de los resultados realizando un contraste con los trabajos previos de 
estudio, así como las limitaciones y bondades de la investigación. 
     De acuerdo con Degrande (2017) en su investigación “El lenguaje ofensivo en la 
novela «Problemski Hotel» de Verhulst (2003) y su traducción al español” indica que, 
se ha podido mantener la misma carga ofensiva del original en 102 de los 147 casos 
investigados (el 69,39%), que en 20 casos (el 13,60%) se ha atenuado esta carga y 
que en 25 casos (el 17,01%) se ha intensificado. Como se ha podido apreciar en sus 
resultados, casi en el 70% de los casos se mantiene el lenguaje ofensivo. Asimismo, 
esto se hace evidente en la presente investigación, ya que la serie Orange is the new 
black se desenvuelve en la cárcel de mujeres; por ende, se emplea un recurrente 
lenguaje ofensivo entre los personajes. Es por ello que, en el subtitulado al español 
latino se ha conservado la misma carga ofensiva en los términos seleccionados, ya 
que es de suma importancia transmitir las mismas expresiones peyorativas para no 
confundir a los espectadores con una inconsistencia entre el contexto y el subtitulado. 
     Por lo tanto, se comparte la conclusión dada por Degrande al mencionar que, se 
debe mantener considerablemente el lenguaje ofensivo con el fin de transmitir el 
mismo estilo provocador e irreverente del autor. 
     Asimismo, Domínguez (2017) en su investigación “Estudio comparativo de la 
subtitulación del lenguaje ofensivo y tabú en BoJack Horseman” señala que, de un 
total de 248 elementos, 129 han sido clasificados como elementos ofensivos y 119 
como elementos tabúes. Donde en lo que respecta al lenguaje ofensivo, la estrategia 
principal ha sido la traducción literal, aplicada en el 24% de los elementos, seguida por 
la reformulación (17,8%) y por la compensación (15,5%). Como se ha podido apreciar 
en sus resultados, el traductor ha empleado la traducción literal en la mayoría de los 
casos con el fin de ser fiel al texto original. Del mismo modo, esto se hace evidente en 




respetado la forma de la versión original, evitando por completo omitir o suavizar los 
términos ofensivos al subtitulado. 
     Por ende, se comparte la conclusión dada por Domínguez al señalar que, la 
tendencia de los traductores es la de ser fieles al texto mediante la búsqueda de 
soluciones alternativas para que el espectador pueda entender las implicaciones y la 
intencionalidad de este tipo de lenguaje. 
     Por otro lado, Ávila-Cabrera (2016) en su artículo “El tratamiento de los términos 
ofensivos y tabú en la subtitulación de Reservoir Dogs al español” muestra que, hay 
634 casos de lenguaje ofensivo (45%) y tabú (55%) encontrados en el diálogo original, 
que se han tratado activando ocho estrategias de traducción diferentes en español. 
Donde la estrategia de traducción más empleada fue la omisión (29,1%), la traducción 
literal (24,2%) fue la segunda estrategia más ampliamente empleada, seguida de la 
reformulación (22,3%). Como se ha podido apreciar en sus resultados, el traductor de 
dicha película ha decidido optar por la omisión en la mayoría de los términos ofensivos. 
Por lo contrario, esto no se hace evidente en la presente investigación, puesto que el 
traductor encargado de subtitular la serie Orange is the new black ha optado por 
trasmitir el mismo lenguaje ofensivo al español latino, dejando de lado el pudor y 
enfocándose más en no perder la intencionalidad del mensaje que emiten los 
personajes para así lograr una traducción idónea. 
     Sin embargo, se comparte la conclusión dada por Ávila-Cabrera al afirmar que, el 
uso del lenguaje ofensivo y tabú es un tema sensible y controversial que no es 
aceptado en ciertos contextos, asimismo, al suavizar u omitir los términos se puede 
poner en peligro la verdadera intención del diálogo original. 
     Ahora, con respecto a la investigación de Martínez (2015) en su tesis “Análisis 
contrastivo sobre la traducción del lenguaje soez y la subtitulación de videojuegos: 
Estudio del caso Grand Theft Auto V” indica que, los resultados arrojaron 188 ejemplos 
de homofuncionalidad, es decir, que el segmento en lengua meta posee la misma 
funcionalidad que el de la lengua origen, lo cual corresponde a un 69%. Luego, 77 




del 29%. En algunos casos esta pérdida se debe a la imposibilidad de trasladar ciertas 
expresiones que infringen las normas léxicas. Por último, la adición de carga 
pragmática es la funcionalidad que menos se da a la hora de traducir este videojuego, 
ya que tan solo se encontraron 6 fragmentos que representa un 2% de los casos 
recogidos. Como se ha podido apreciar en sus resultados, en la mayor parte de la 
traducción se ha logrado mantener la misma funcionalidad. Asimismo, esto se hace 
evidente en la presente investigación, ya que la versión subtitulada es sumamente fiel 
en cuanto a conservar la intencionalidad del enunciado que emiten los personajes. 
     Por tal motivo, se comparte la conclusión dada por Martínez al indicar que, la 
homofuncionalidad ha sido la que más ha destacado, aunque hay ocasiones en las 
que la pérdida de carga pragmática es inevitable, ya sea por incorrecciones en el 
lenguaje, por la contracción de palabras inglesas o por diferencias culturales difíciles 
de trasladar. 
     Por último, Ávila-Cabrera (2014) en su investigación “La subtitulación de los 
diálogos ofensivos y tabúes de Tarantino al español europeo: el caso de Pulp Fiction” 
señala que, los resultados arrojaron que, de 618 casos donde se presenta el lenguaje 
ofensivo y tabú, la estrategia más utilizada fue la omisión con un 27.2% que implica 
una erradicación del lenguaje ofensivo y tabú, seguido de la reformulación con 24.3% 
y luego la traducción literal con un 22.8%. Como se ha podido apreciar en sus 
resultados, el traductor ha preferido eliminar los términos ofensivos en la mayor parte 
de los casos analizados. Sin embargo, esto no se evidencia en los resultados de la 
presente investigación, ya que, a pesar de ser un tema difícil de tratar por parte del 
traductor, este ha preferido seguir firme con mantener el lenguaje ofensivo en el 
subtitulado.   
     Por lo tanto, no se comparte la conclusión dada por Ávila-Cabrera al mencionar 
que, debido a que el subtitulado del lenguaje ofensivo y tabú es una tarea desafiante 







En la presente investigación se logró identificar el lenguaje ofensivo en el subtitulado 
al español latino de la serie Orange is the new black, Lima 2018, gracias a la ayuda de 
la ficha de análisis. Se concluye que, no siempre hay que recurrir como primera 
instancia a omitir o suavizar la carga ofensiva del término, sino que se debe dar 
prioridad al contexto donde se desenvuelve el lenguaje ofensivo para lograr una 
traducción idónea.  
En cuanto a las maldiciones, profanaciones y blasfemias, se concluye que estas han 
tenido poca incidencia en el subtitulado al español latino; debido a que, están 
estrechamente relacionadas con la religión. Por tal motivo, se sobreentiende que, en 
este tipo de casos, el traductor debe tratar el tema con mucha prudencia, puesto que 
plasmar tales referentes religiosos en la lengua de llegada puede herir la 
susceptibilidad del espectador. 
Con respecto al tabú, se concluye que los aspectos como el sexo, las funciones 
corporales y las partes corporales no deben ser omitidos o suavizados, ya que de 
acuerdo al contexto dado se debe respetar la terminología y no intentar ocultarlas por 
otras que denoten pudor; puesto que provocaría una inconsistencia entre el original y 
el subtitulado. 
En cuanto a las obscenidades, las jergas y la escatología, a pesar de haber tenido 
poca presencia dentro de los términos seleccionados, se concluye que el traductor ha 
buscado ser lo más fiel posible al término original buscando alternativas de traducción 
que reflejen la misma carga ofensiva en la versión subtitulada. 
En relación con las vulgaridades, los epítetos y los insultos son las subcategorías que 
más han destacado de las otras; por ende, se concluye que es innegable su presencia 
al traducir el lenguaje ofensivo, ya que representan expresiones toscas, emociones de 
enojo o frustración y ataques verbales, respectivamente. Asimismo, el traductor debe 
tener en cuenta la importancia de reflejar el mismo lenguaje ofensivo que poseen tales 




VI. Recomendaciones  
Los futuros traductores deben asistir a talleres y/o capacitaciones para que se informen 
sobre los problemas a los que se puede enfrentar un traductor en la traducción 
audiovisual, en especial, la presencia del lenguaje ofensivo, puesto que será de gran 
ayuda al momento de traducir dicho lenguaje. 
Se deben realizar más investigaciones sobre el lenguaje ofensivo no solo en el ámbito 
audiovisual, sino también en otros ámbitos de la traducción para conocer si ha sido 
manifestado de la misma manera o, por lo contrario, se ha omitido. 
De igual manera, se debe armar un glosario bilingüe de inglés a español de los 
términos ofensivos para conocer sus diversos significados y cómo cambia de forma de 
acuerdo al contexto.    
Darle mayor notoriedad al tratamiento del lenguaje ofensivo, ya que se puede 
considerar como un tema de poca relevancia; sin embargo, es de suma importancia 
conocer cuándo hay que mantener el mismo registro y cuándo es preferible omitir y/o 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
EL LENGUAJE OFENSIVO EN EL SUBTITULADO AL ESPAÑOL LATINO DE LA SERIE ORANGE IS THE NEW BLACK, LIMA 2018 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 














¿Cómo se manifiesta el lenguaje ofensivo en el subtitulado al 




¿Cómo se manifiestan las maldiciones en el subtitulado al 
español latino de la serie Orange is the new black, Lima 2018? 
 
¿Cómo se manifiestan las profanaciones en el subtitulado al 
español latino de la serie Orange is the new black, Lima 2018? 
 
¿Cómo se manifiestan las blasfemias en el subtitulado al 
español latino de la serie Orange is the new black, Lima 2018? 
 
¿Cómo se manifiesta el tabú en el subtitulado al español latino 
de la serie Orange is the new black, Lima 2018? 
 
¿Cómo se manifiestan las obscenidades en el subtitulado al 
español latino de la serie Orange is the new black, Lima 2018? 
 
¿Cómo se manifiestan las vulgaridades en el subtitulado al 
español latino de la serie Orange is the new black, Lima 2018? 
 
¿Cómo se manifiesta las jergas en el subtitulado al español 
latino de la serie Orange is the new black, Lima 2018? 
 
¿Cómo se manifiestan los epítetos en el subtitulado al español 
latino de la serie Orange is the new black, Lima 2018? 
 
¿Cómo se manifiestan los insultos en el subtitulado al español 
latino de la serie Orange is the new black, Lima 2018? 
 
¿Cómo se manifiesta la escatología en el subtitulado al español 





Identificar el lenguaje ofensivo en el subtitulado al español 
latino de la serie Orange is the new black, Lima 2018. 
  
Objetivos Específicos  
 
Identificar las maldiciones en el subtitulado al español latino de 
la serie Orange is the new black, Lima 2018. 
 
Identificar las profanaciones en el subtitulado al español latino 
de la serie Orange is the new black, Lima 2018. 
 
Identificar las blasfemias en el subtitulado al español latino de 
la serie Orange is the new black, Lima 2018. 
 
Identificar el tabú en el subtitulado al español latino de la serie 
Orange is the new black, Lima 2018. 
 
Identificar las obscenidades en el subtitulado al español latino 
de la serie Orange is the new black, Lima 2018. 
 
Identificar las vulgaridades en el subtitulado al español latino de 
la serie Orange is the new black, Lima 2018. 
 
Identificar las jergas en el subtitulado al español latino de la 
serie Orange is the new black, Lima 2018. 
 
Identificar los epítetos en el subtitulado al español latino de la 
serie Orange is the new black, Lima 2018. 
 
Identificar los insultos en el subtitulado al español latino de la 
serie Orange is the new black, Lima 2018. 
 
Identificar la escatología en el subtitulado al español latino de 


























































Ficha de análisis 
 
Población: 
8 episodios de la 
primera temporada de 
























Partes corporales  
Obscenidades   Sexual  




















Desechos humanos  
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ANEXO 2: INSTRUMENTO  
Ficha de análisis del lenguaje ofensivo en el subtitulado al español latino de la 
serie Orange is the new black, Lima 2018 
1. Serie 
Número del episodio:  Título del episodio: 
2. Duración  
Duración del episodio:  Duración del segmento:  
3. Descripción de la escena 
 
4. Unidad de análisis 
Versión original Versión subtitulada 
                
5. Clasificación del lenguaje ofensivo 
Maldiciones Profanaciones Blasfemias Tabú Obscenidades 
    Religiosas   
    No religiosas 
    Dios  
    Asuntos 
religiosos 
    Dios  
    Divinidad 
    Sexo   
    Funciones corporales 
    Partes corporales 
     Sexual 
     
Vulgaridades Jergas Epítetos Insultos Escatología 
    Palabras 
vulgares 
 
    Abreviaturas 
    Referencias 
específicas 
    Frustración  
    Hostilidad  
 
    Raciales    
    Animales  
    Desviaciones sociales  
    Desechos 
humanos 
 
























Ficha de análisis del lenguaje ofensivo en el subtitulado al español latino de la serie 
Orange is the new black, Lima 2018 
 
1. Serie 
Número del episodio: E1 Título del episodio: No estaba lista 
2. Duración  
Duración del episodio: 51 minutos Duración del segmento: 21:55 – 21:57 
3. Descripción de la escena 
Watson y Morello se encuentran debatiendo en el carro sobre si ella cree que su novio la seguirá 
esperando luego de salir de la cárcel. Al escuchar eso, Chapman decide intervenir en su 
conversación y Watson le responde. 
4. Unidad de análisis 
Versión original Versión subtitulada 
And who the fuck asked you? ¿Y quién carajo te preguntó? 
5. Clasificación del lenguaje ofensivo 
Maldiciones Profanaciones Blasfemias Tabú Obscenidades 
    Religiosas   
    No religiosas 
    Dios  
    Asuntos 
religiosos 
    Dios  
    Divinidad 
    Sexo   
    Funciones corporales 
    Partes corporales 
     Sexual 
     
Vulgaridades Jergas Epítetos Insultos Escatología 
    Palabras 
vulgares 
 
    Abreviaturas 
    Referencias 
específicas 
    Frustración  
    Hostilidad  
 
    Raciales    
    Animales  
    Desviaciones sociales  
    Desechos 
humanos 
 
6. Análisis  
Se observa que el término carajo pertenece a la subcategoría epítetos en relación al aspecto 
hostilidad, ya que dicho término refleja claramente la molestia del personaje al sentir que otra 
persona interviene en su conversación. Asimismo, dicho término le da un énfasis al enunciado que 























Ficha de análisis del lenguaje ofensivo en el subtitulado al español latino de la serie 




Número del episodio: E1 Título del episodio: No estaba lista 
2. Duración  
Duración del episodio: 51 minutos Duración del segmento: 03:47 - 03:49 
3. Descripción de la escena 
Polly se siente triste de que su mejor amiga Piper se vaya a la cárcel y no esté para el nacimiento 
de su primer hijo. 
4. Unidad de análisis 
Versión original Versión subtitulada 
How the fuck are you going to jail tomorrow? ¿Cómo mierda te vas a la cárcel mañana? 
5. Clasificación del lenguaje ofensivo 
Maldiciones Profanaciones Blasfemias Tabú Obscenidades 
    Religiosas   
    No religiosas 
    Dios  
    Asuntos 
religiosos 
    Dios  
    Divinidad 
    Sexo   
    Funciones corporales  
    Partes corporales 
     Sexual 
     
Vulgaridades Jergas Epítetos Insultos Escatología 
    Palabras 
vulgares 
 
    Abreviaturas 
    Referencias 
específicas 
    Frustración  
    Hostilidad  
 
    Raciales    
    Animales  
    Desviaciones sociales  
    Desechos 
humanos 
 
6. Análisis  
En otro tipo de contexto, el término mierda se definiría como suciedad según la segunda acepción 
de la RAE; no obstante, en este contexto se refiere a un epíteto de frustración, ya que el personaje 
no puede hacer nada para evitar que su amiga se vaya a la cárcel. Por tal motivo, se añade dicho 
término al enunciado para agregar una carga ofensiva y a su vez intensificar la frustración que siente 




















Ficha de análisis del lenguaje ofensivo en el subtitulado al español latino de la serie 




Número del episodio: E1 Título del episodio: No estaba lista 
2. Duración  
Duración del episodio: 51 minutos Duración del segmento: 31:50 – 31:51 
3. Descripción de la escena 
Díaz, Piper y Watson ingresan por primera vez a la cárcel y mientras están caminando por los 
pasillos, una mujer se acerca  a Díaz y le tira un cachetada ante la mirada atónita de las demás. 
4. Unidad de análisis 
Versión original Versión subtitulada 
What the fuck? ¿Qué mierda? 
5. Clasificación del lenguaje ofensivo 
Maldiciones Profanaciones Blasfemias Tabú Obscenidades 
    Religiosas   
    No religiosas 
    Dios  
    Asuntos 
religiosos 
    Dios  
    Divinidad 
    Sexo   
    Funciones corporales 
    Partes corporales 
     Sexual 
     
Vulgaridades Jergas Epítetos Insultos Escatología 
    Palabras 
vulgares  
 
    Abreviaturas 
    Referencias 
específicas 
    Frustración  
    Hostilidad  
 
    Raciales    
    Animales  
    Desviaciones sociales  
    Desechos 
humanos 
 
6. Análisis  
Según la descripción de la escena, se observa que el término mierda corresponde a la subcategoría 
vulgaridades en relación a las palabras vulgares, ya que al emitir dicho enunciado denota que algo 
malo ha sucedido y, por lo tanto, se espera una respuesta negativa. Por otro lado, si se hubiera 
optado por suavizar la expresión como ¿Qué pasó? o ¿Qué rayos pasó?, se hubiera perdido la 






















Ficha de análisis del lenguaje ofensivo en el subtitulado al español latino de la serie 
Orange is the new black, Lima 2018 
 
1. Serie 
Número del episodio: E1 Título del episodio: No estaba lista 
2. Duración  
Duración del episodio: 51 minutos Duración del segmento: 21:55 – 21:57 
3. Descripción de la escena 
Mendoza comienza a hablarle en español a Díaz, la nueva reclusa, pero ella le dice que no la 
entiende, por ello Mendoza le responde.   
4. Unidad de análisis 
Versión original Versión subtitulada 
Another fucking coconut. Bien, otra puta idiota. 
5. Clasificación del lenguaje ofensivo 
Maldiciones Profanaciones Blasfemias Tabú Obscenidades 
    Religiosas   
    No religiosas 
    Dios  
    Asuntos 
religiosos 
    Dios  
    Divinidad 
    Sexo   
    Funciones corporales 
    Partes corporales 
     Sexual 
     
Vulgaridades Jergas Epítetos Insultos Escatología 
    Palabras 
vulgares 
 
    Abreviaturas 
    Referencias 
específicas 
    Frustración  
    Hostilidad  
 
    Raciales    
    Animales  
    Desviaciones sociales   
    Desechos 
humanos 
 
6. Análisis  
En la versión original el término coconut hace referencia a que el personaje por fuera parece latina 
por ser trigueña, pero por dentro habla inglés como una persona blanca. Sin embargo, en la versión 
subtitulada, se tildó al personaje como una idiota que pertenece a la subcategoría de insultos y al 
aspecto desviaciones sociales, ya que da a entender que padece de algún retraso mental el cual de 
una forma u otra se asemeja al contexto, ya que el personaje no entiende lo que la otra persona le 
dice, sin embargo, es todo lo contrario al término coconut. Por lo tanto, en la versión subtitulada se 





















Ficha de análisis del lenguaje ofensivo en el subtitulado al español latino de la serie 




Número del episodio: E1 Título del episodio: No estaba lista 
2. Duración  
Duración del episodio: 51 minutos Duración del segmento: : 4:32 – 4:34 
3. Descripción de la escena 
Piper y su novio Larry acaban de cenar, y ambos se sienten muy llenos. 
4. Unidad de análisis 
Versión original Versión subtitulada 
God, we really should not have eaten so much. Dios, no deberíamos haber comido tanto. 
5. Clasificación del lenguaje ofensivo 
Maldiciones Profanaciones Blasfemias Tabú Obscenidades 
    Religiosas   
    No religiosas 
    Dios 
    Asuntos 
religiosos 
    Dios  
    Divinidad 
    Sexo   
    Funciones corporales 
    Partes corporales 
     Sexual 
     
Vulgaridades Jergas Epítetos Insultos Escatología 
    Palabras 
vulgares 
 
    Abreviaturas 
    Referencias 
específicas 
    Frustración  
    Hostilidad  
 
    Raciales    
    Animales  
    Desviaciones sociales  
    Desechos 
humanos 
 
6. Análisis  
En la versión subtitulada, el término Dios corresponde a la subcategoría profanación y al aspecto 
Dios, ya que se muestra una falta de respeto al mencionar el nombre de Dios sin algún motivo 
relevante. Sin embargo, a pesar de ello, el traductor no ha decidido omitir dicho término que puede 
ser ofensivo para la audiencia, más bien ha sido fiel al original y lo ha subtitulado de la misma manera 





















Ficha de análisis del lenguaje ofensivo en el subtitulado al español latino de la serie 
Orange is the new black, Lima 2018 
1. Serie 
Número del episodio: E1 Título del episodio: No estaba lista 
2. Duración  
Duración del episodio: 51 minutos Duración del segmento: 39:56 – 39:57 
3. Descripción de la escena 
Nichols, Jones y Piper se encuentran en el comedor y Nichols empieza a coquetear con su 
compañera Jones, y luego al ver a Piper callada decide hacerle preguntas incómodas sobre su 
orientación sexual. 
4. Unidad de análisis 
Versión original Versión subtitulada 
Or you prefer pipe as your name suggests? ¿O prefieres el pito como tu nombre lo sugiere? 
5. Clasificación del lenguaje ofensivo 
Maldiciones Profanaciones Blasfemias Tabú Obscenidades 
    Religiosas   
    No religiosas 
    Dios  
    Asuntos 
religiosos 
    Dios  
    Divinidad 
    Sexo   
    Funciones corporales 
    Partes corporales 
     Sexual 
     
Vulgaridades Jergas Epítetos Insultos Escatología 
    Palabras 
vulgares 
 
    Abreviaturas 
    Referencias 
específicas 
    Frustración  
    Hostilidad  
 
    Raciales    
    Animales  
    Desviaciones sociales  
    Desechos 
humanos 
 
6. Análisis  
El término pito corresponde a la subcategoría jerga y al aspecto de referencia específica, ya que 
dicho término según la RAE en su doceava acepción, se refiere al pene. Por tal motivo, se 
sobreentiende que el traductor no ha buscado estandarizar el término optando por otro que suene 
menos ofensivo, sino todo lo contrario se buscó uno que refleje lo mismo. Por otro lado, en la versión 
original el término pipe se refiere según el diccionario urbandictionary a la parte genital del hombre. 





















Ficha de análisis del lenguaje ofensivo en el subtitulado al español latino de la serie 
Orange is the new black, Lima 2018 
 
1. Serie 
Número del episodio: E1 Título del episodio: No estaba lista 
2. Duración  
Duración del episodio: 51 minutos Duración del segmento: 34:57 – 35:01  
3. Descripción de la escena 
Es hora del conteo, eso significa que todas las reclusas tienen que quedarse en sus celdas para que 
se realice el conteo de cada una, pero al pasar el segundo oficial, este no cuenta bien y se tiene que 
hacer todo de nuevo, por ello Nichols, una de las reclusas, se molesta al respecto. 
4. Unidad de análisis 
Versión original Versión subtitulada 
They always screw it up. Siempre la cagan. 
5. Clasificación del lenguaje ofensivo 
Maldiciones Profanaciones Blasfemias Tabú Obscenidades 
    Religiosas   
    No religiosas 
    Dios  
    Asuntos 
religiosos 
    Dios  
    Divinidad 
    Sexo   
    Funciones corporales 
    Partes corporales 
     Sexual 
     
Vulgaridades Jergas Epítetos Insultos Escatología 
    Palabras 
vulgares 
 
    Abreviaturas 
    Referencias 
específicas 
    Frustración 
    Hostilidad 
 
    Raciales    
    Animales  
    Desviaciones sociales  
    Desechos 
humanos 
 
6. Análisis  
Se puede observar que el término cagar no significa defecar sino por el contrario, y según la RAE 
en su segunda acepción se refiere a echar a perder algo. Por lo cual, según la descripción de la 
escena, corresponde al aspecto hostilidad y a la subcategoría epítetos, ya que el término empleado 
en el enunciado refleja la molestia que siente el personaje al ver que los demás no hacen bien su 






















Ficha de análisis del lenguaje ofensivo en el subtitulado al español latino de la serie 
Orange is the new black, Lima 2018 
1. Serie 
Número del episodio: E3 Título del episodio: Pedido lésbico denegado 
2. Duración  
Duración del episodio: 57 minutos Duración del segmento: 19:39 – 19:41 
3. Descripción de la escena 
Vause está molestando a Piper, entonces viene Warren a defenderla y arma un escándalo en el 
comedor ya que ella trata a Piper como su novia y no quiere que nadie se le acerque. 
4. Unidad de análisis 
Versión original Versión subtitulada 
You know where the fuck you at, bitch? You 
don't know me! 
¡No tienes idea de dónde estás, perra! ¡No me 
conoces! 
5. Clasificación del lenguaje ofensivo 
Maldiciones Profanaciones Blasfemias Tabú Obscenidades 
    Religiosas   
    No religiosas 
    Dios  
    Asuntos 
religiosos 
    Dios  
    Divinidad 
    Sexo   
    Funciones corporales 
    Partes corporales 
     Sexual 
     
Vulgaridades Jergas Epítetos Insultos Escatología 
    Palabras 
vulgares 
 
    Abreviaturas 
    Referencias 
específicas 
    Frustración  
    Hostilidad  
 
    Raciales    
    Animales 
    Desviaciones sociales  
    Desechos 
humanos 
 
6. Análisis  
El término perra corresponde a la subcategoría insultos y al aspecto animales, ya que tiene como 
finalidad ofender haciendo referencia a la prostitución según lo señala la Real Academia Española 
en su sexta acepción. Dicho término agrega una carga ofensiva al enunciado que se hubiera podido 
lograr si dicho término se hubiera omitido. Por ello, fue de suma relevancia trasladar el mismo 























Ficha de análisis del lenguaje ofensivo en el subtitulado al español latino de la serie 
Orange is the new black, Lima 2018 
 
1. Serie 
Número del episodio: E3 Título del episodio: Pedido lésbico denegado 
2. Duración  
Duración del episodio: 57 minutos Duración del segmento: 11:12 – 11:15 
3. Descripción de la escena 
Méndez y Bennett, ambos guardias de la cárcel, se encuentran conversando en la oficina y Bennett 
le pregunta si él cree que se puede estar con alguna de las reclusas, entonces Méndez le responde.   
4. Unidad de análisis 
Versión original Versión subtitulada 
Some of these bitches would suck it for half a 
cigarette. 
Algunas de ellas te la chuparían por medio 
cigarrillo. 
5. Clasificación del lenguaje ofensivo 
Maldiciones Profanaciones Blasfemias Tabú Obscenidades 
    Religiosas   
    No religiosas 
    Dios  
    Asuntos 
religiosos 
    Dios  
    Divinidad 
    Sexo   
    Funciones corporales 
    Partes corporales 
    Sexual      
Vulgaridades Jergas Epítetos Insultos Escatología 
    Palabras 
vulgares 
 
    Abreviaturas 
    Referencias 
específicas 
    Frustración  
    Hostilidad  
 
    Raciales    
    Animales  
    Desviaciones sociales  
    Desechos 
humanos 
 
6. Análisis  
El término chupar según la Real Academia Española en su segunda acepción significa sustraer con 
los labios y lengua la sustancia de algo; sin embargo, de acuerdo a la descripción de la escena dicho 
término tiene una clara connotación sexual que hace referencia al sexo oral; por ende, corresponde 
a la subcategoría obscenidades y al aspecto sexual. Por lo tanto, se aprecia que se ha mantenido 






















Ficha de análisis del lenguaje ofensivo en el subtitulado al español latino de la serie 




Número del episodio: E3 Título del episodio: Pedido lésbico denegado 
2. Duración  
Duración del episodio: 57 minutos Duración del segmento: 17:48 – 17:51 
3. Descripción de la escena 
Washington y Taystee le advierten a Watson que no se meta con Claudette, porque es una tipa muy 
peligrosa y rara porque no va al baño. 
4. Unidad de análisis 
Versión original Versión subtitulada 
She probably got a voodoo spell stopping up 
her butt. 
Seguro se hizo un hechizo vudú en el culo. 
5. Clasificación del lenguaje ofensivo 
Maldiciones Profanaciones Blasfemias Tabú Obscenidades 
    Religiosas   
    No religiosas 
    Dios  
    Asuntos 
religiosos 
    Dios  
    Divinidad 
    Sexo   
    Funciones corporales 
    Partes corporales 
     Sexual 
     
Vulgaridades Jergas Epítetos Insultos Escatología 
    Palabras 
vulgares      
    Abreviaturas 
    Referencias 
específicas  
    Frustración  
    Hostilidad  
 
    Raciales    
    Animales  
    Desviaciones sociales  
    Desechos 
humanos 
 
6. Análisis  
El término culo es una forma vulgar de referirse al glúteo el cual es el término apropiado según el 
diccionario de la Real Academia Española. Por tal motivo, se observa que el traductor no ha buscado 
estandarizar el término, sino por lo contrario, lo ha transferido a un modo malsonante y vulgar, es 
por ello que corresponde a la subcategoría vulgaridades en relación al aspecto de palabras vulgares. 























Ficha de análisis del lenguaje ofensivo en el subtitulado al español latino de la serie 
Orange is the new black, Lima 2018 
 
1. Serie 
Número del episodio: E4 Título del episodio: Enemigos imaginarios  
2. Duración  
Duración del episodio: 55 minutos Duración del segmento: 17:50 – 17:52 
3. Descripción de la escena 
El guardia del taller de herramientas empieza a burlarse de Watson, imitándola como si fuera un 
mono. Por tal motivo, Watson se enoja con él. 
4. Unidad de análisis 
Versión original Versión subtitulada 
Gonna throw some shit at you, cracker.   Voy a tirarle mierda, blanquito. 
5. Clasificación del lenguaje ofensivo 
Maldiciones Profanaciones Blasfemias Tabú Obscenidades 
    Religiosas   
    No religiosas 
    Dios  
    Asuntos 
religiosos 
    Dios  
    Divinidad 
    Sexo   
    Funciones corporales 
    Partes corporales 
     Sexual 
     
Vulgaridades Jergas Epítetos Insultos Escatología 
    Palabras 
vulgares 
 
    Abreviaturas 
    Referencias 
específicas 
    Frustración  
    Hostilidad 
 
    Raciales    
    Animales  
    Desviaciones sociales  
    Desechos 
humanos 
 
6. Análisis  
Según la descripción de la escena, el término mierda hace referencia a ocasionar problemas a 
alguien. Asimismo, de acuerdo con el diccionario urbandictionary, los términos throw shit se refieren 
a causar problemas a la otra persona por estar molestándolo; por ende, pertenece a la subcategoría 
epítetos en relación al aspecto de hostilidad. Por lo tanto, mediante el uso de dicho término se ha 





















Ficha de análisis del lenguaje ofensivo en el subtitulado al español latino de la serie 




Número del episodio: E4 Título del episodio: Enemigos imaginarios  
2. Duración  
Duración del episodio: 55 minutos Duración del segmento: 17:50 – 17:52 
3. Descripción de la escena 
El guardia del taller de herramientas empieza a burlarse de Watson, imitándola como si fuera un 
mono. Por tal motivo, Watson se enoja con él. 
4. Unidad de análisis 
Versión original Versión subtitulada 
Gonna throw some shit at you, cracker.   Voy a tirarle mierda, blanquito. 
5. Clasificación del lenguaje ofensivo 
Maldiciones Profanaciones Blasfemias Tabú Obscenidades 
    Religiosas   
    No religiosas 
    Dios  
    Asuntos 
religiosos 
    Dios  
    Divinidad 
    Sexo   
    Funciones corporales 
    Partes corporales 
     Sexual 
     
Vulgaridades Jergas Epítetos Insultos Escatología 
    Palabras 
vulgares 
 
    Abreviaturas 
    Referencias 
específicas 
    Frustración  
    Hostilidad  
 
    Raciales 
    Animales  
    Desviaciones sociales  
    Desechos 
humanos 
 
6. Análisis  
El término blanquito pertenece a la subcategoría insulto y al aspecto racial, dicho término utiliza un 
sufijo diminutivo para señalar de manera despectiva el color de piel de una persona. A su vez, según 
el diccionario freedictionary, el término cracker es una forma ofensiva de referirse a una persona 
blanca. Por consiguiente, se puede observar que el traductor conservó el lenguaje ofensivo del 






















Ficha de análisis del lenguaje ofensivo en el subtitulado al español latino de la serie 
Orange is the new black, Lima 2018 
 
1. Serie 
Número del episodio: E5 Título del episodio: La gallina 
2. Duración  
Duración del episodio: 55 minutos Duración del segmento: 20:57 – 21:00 
3. Descripción de la escena 
Debido a que las reclusas destruyeron la iglesia, Méndez las agrede verbalmente por no hacer bien 
las cosas y las manda a iniciar la demolición del lugar porque este ya no sirve. 
4. Unidad de análisis 
Versión original Versión subtitulada 
Hey, Bennett, grab some retards and go start 
the demo. 
Oye, Bennett, llévate algunas retardadas y 
comiencen la demolición. 
5. Clasificación del lenguaje ofensivo 
Maldiciones Profanaciones Blasfemias Tabú Obscenidades 
    Religiosas   
    No religiosas 
    Dios  
    Asuntos 
religiosos 
    Dios  
    Divinidad 
    Sexo   
    Funciones corporales 
    Partes corporales 
     Sexual 
     
Vulgaridades Jergas Epítetos Insultos Escatología 
    Palabras 
vulgares 
 
    Abreviaturas 
    Referencias 
específicas 
    Frustración  
    Hostilidad  
 
    Raciales    
    Animales  
    Desviaciones sociales 
    Desechos 
humanos 
 
6. Análisis  
En la versión subtitulada, el término retardadas pertenece a la subcategoría insultos ya que son 
ataques verbales hacia otra persona, asimismo, pertenece al aspecto desviaciones sociales, ya que 
señala que las reclusas poseen algún déficit mental por destruir la iglesia sin motivo alguno. Por lo 
tanto, se refleja la misma carga ofensiva en la versión subtitulada. A su vez, también se pudo utilizar 






















Ficha de análisis del lenguaje ofensivo en el subtitulado al español latino de la serie 
Orange is the new black, Lima 2018 
 
1. Serie 
Número del episodio: E5 Título del episodio: La gallina 
2. Duración  
Duración del episodio: 55 minutos Duración del segmento: 25:50 – 25:54 
3. Descripción de la escena 
Díaz le aconseja a su hija que no se involucre con el guardia Bennett porque no va a sacar provecho 
de él y que más bien se busque a otro que sí le convenga. 
4. Unidad de análisis 
Versión original Versión subtitulada 
It's just, you gonna fuck a guard, fuck a fat 
one. 
Si vas a cogerte a un guardia, que sea uno 
gordo. 
5. Clasificación del lenguaje ofensivo 
Maldiciones Profanaciones Blasfemias Tabú Obscenidades 
    Religiosas   
    No religiosas 
    Dios  
    Asuntos 
religiosos 
    Dios  
    Divinidad 
    Sexo   
    Funciones corporales 
    Partes corporales 
    Sexual 
Vulgaridades Jergas Epítetos Insultos Escatología 
    Palabras 
vulgares 
 
    Abreviaturas 
    Referencias 
específicas 
    Frustración  
    Hostilidad  
 
    Raciales    
    Animales  
    Desviaciones sociales  
    Desechos 
humanos 
 
6. Análisis  
En la versión subtitulada se mantiene el lenguaje ofensivo mediante la subcategoría obscenidades 
en relación al aspecto sexual, ya que, según la RAE en su trigésima primera acepción, define el 
término coger al acto sexual. Asimismo, en la versión original el término fuck según el diccionario 
urbandicctionary significa tener relaciones sexuales. Por consiguiente, se observa que se ha 






















Ficha de análisis del lenguaje ofensivo en el subtitulado al español latino de la serie 




Número del episodio: E6 Título del episodio: Consejo femenino 
2. Duración  
Duración del episodio: 57 minutos Duración del segmento: 11:06 – 11:07 
3. Descripción de la escena 
Díaz se pelea con su mamá Aleida porque se acostó con su pretendiente Bennett. 
4. Unidad de análisis 
Versión original Versión subtitulada 
Fucking slut. Maldita ramera. 
5. Clasificación del lenguaje ofensivo 
Maldiciones Profanaciones Blasfemias Tabú Obscenidades 
    Religiosas   
    No religiosas 
    Dios  
    Asuntos 
religiosos 
    Dios  
    Divinidad 
    Sexo   
    Funciones corporales 
    Partes corporales 
    Sexual   
 
Vulgaridades Jergas Epítetos Insultos Escatología 
    Palabras 
vulgares 
 
    Abreviaturas 
    Referencias 
específicas 
    Frustración  
    Hostilidad  
 
    Raciales    
    Animales  
    Desviaciones sociales 
    Desechos 
humanos 
 
6. Análisis  
En la versión subtitulada, el término ramera corresponde a la subcategoría insultos y a su vez al 
aspecto desviaciones sociales, ya que según la primera acepción de la Real Academia Española se 
define como prostituta. De igual modo, en la versión original el término slut según el diccionario 
freedictionary indica que, es un término despectivo que se da a la mujer que tiene sexo con 
cualquiera. Asimismo, se pudieron utilizar otros sinónimos ofensivos como puta o zorra. En 





















Ficha de análisis del lenguaje ofensivo en el subtitulado al español latino de la serie 
Orange is the new black, Lima 2018 
 
1. Serie 
Número del episodio: E7 Título del episodio: Malditas rosquillas 
2. Duración  
Duración del episodio: 57 minutos Duración del segmento: 14:25 – 14.27 
3. Descripción de la escena 
Morello se entera que Chapman fue la culpable de que la mandaran a aislamiento.  
4. Unidad de análisis 
Versión original Versión subtitulada 
Jesus fucking shit. Me cago en la hostia. 
5. Clasificación del lenguaje ofensivo 
Maldiciones Profanaciones Blasfemias Tabú Obscenidades 
    Religiosas   
    No religiosas 
    Dios  
    Asuntos 
religiosos 
    Dios  
    Divinidad 
    Sexo   
    Funciones corporales 
    Partes corporales 
    Sexual   
 
Vulgaridades Jergas Epítetos Insultos Escatología 
    Palabras 
vulgares 
 
    Abreviaturas 
    Referencias 
específicas 
    Frustración  
    Hostilidad  
 
    Raciales    
    Animales  
    Desviaciones sociales  
    Desechos 
humanos 
 
6. Análisis  
En la versión subtitulada se ha reflejado el lenguaje ofensivo que corresponde a la subcategoría 
blasfemias, ya que ofende a la religión. A su vez, pertenece al aspecto divinidad porque ataca a un 
elemento considerado sagrado en la iglesia. En ambos casos, tanto en el original como en el 
subtitulado se refleja una blasfemia; no obstante, se observa que en el subtitulado se cambió la 
semántica del enunciado, pero también es aceptable la traducción, ya que no se omitió el lenguaje 





















Ficha de análisis del lenguaje ofensivo en el subtitulado al español latino de la serie 




Número del episodio: E7 Título del episodio: Malditas rosquillas 
2. Duración  
Duración del episodio: 57 minutos Duración del segmento: 30: 08 – 30: 10 
3. Descripción de la escena 
Méndez le pregunta a Bennett sobre su encuentro sexual con una de las reclusas. 
4. Unidad de análisis 
Versión original Versión subtitulada 
What about her tits?  ¿Qué tal las tetas? 
5. Clasificación del lenguaje ofensivo 
Maldiciones Profanaciones Blasfemias Tabú Obscenidades 
    Religiosas   
    No religiosas 
    Dios  
    Asuntos 
religiosos 
    Dios  
    Divinidad 
    Sexo   
    Funciones corporales 
    Partes corporales 
    Sexual   
 
Vulgaridades Jergas Epítetos Insultos Escatología 
    Palabras 
vulgares      
    Abreviaturas 
    Referencias 
específicas 
    Frustración  
    Hostilidad  
 
    Raciales    
    Animales  
    Desviaciones sociales  
    Desechos 
humanos 
 
6. Análisis  
El término tetas es una manera vulgar de referirse a la glándula mamaria según la RAE, por lo tanto, 
pertenece a la subcategoría vulgaridades y al aspecto palabras vulgares. Asimismo, el término tits 
según el diccionario urbandictionary se refiere a los senos de la mujer. Por ende, se puede apreciar 
que tanto en la versión original como en la versión subtitulada se mantuvo la misma subcategoría; 























Ficha de análisis del lenguaje ofensivo en el subtitulado al español latino de la serie 




Número del episodio: E7 Título del episodio: Malditas rosquillas 
2. Duración  
Duración del episodio: 57 minutos Duración del segmento: 53:06 – 53:09  
3. Descripción de la escena 
Mendoza reclama de que Blanca ha roto la puerta del baño de mujeres. 
4. Unidad de análisis 
Versión original Versión subtitulada 
That was the only place in this prison I could 
take a shit. 
Ese era el único lugar de la prisión donde podía 
cagar. 
5. Clasificación del lenguaje ofensivo 
Maldiciones Profanaciones Blasfemias Tabú Obscenidades 
    Religiosas   
    No religiosas 
    Dios  
    Asuntos 
religiosos 
    Dios  
    Divinidad 
    Sexo   
    Funciones corporales 
    Partes corporales 
    Sexual   
 
Vulgaridades Jergas Epítetos Insultos Escatología 
    Palabras 
vulgares 
 
    Abreviaturas 
    Referencias 
específicas 
    Frustración  
    Hostilidad  
 
    Raciales    
    Animales  
    Desviaciones sociales  
    Desechos 
humanos      
6. Análisis  
El término cagar corresponde a la subcategoría escatología en relación al aspecto desechos 
humanos, ya que se refiere al excremento de acuerdo a la primera acepción de la RAE. Por otro 
lado, se pudieron utilizar otros términos o expresiones más estandarizados al momento de traducir 
como “hacer mis necesidades” o “defecar”. Sin embargo, se observa que el traductor decidió 























Ficha de análisis del lenguaje ofensivo en el subtitulado al español latino de la serie 




Número del episodio: E8 Título del episodio: La mula de Moscú 
2. Duración  
Duración del episodio: 59 minutos Duración del segmento: 20:48 – 20: 49 
3. Descripción de la escena 
Vausse no le importa que Doggett la acusé por ayudar a su compañera en arreglar una secadora. 
4. Unidad de análisis 
Versión original Versión subtitulada 
Fuck her. Que se vaya al carajo. 
5. Clasificación del lenguaje ofensivo 
Maldiciones Profanaciones Blasfemias Tabú Obscenidades 
    Religiosas   
    No religiosas 
    Dios  
    Asuntos 
religiosos 
    Dios  
    Divinidad 
    Sexo   
    Funciones corporales 
    Partes corporales 
    Sexual   
 
Vulgaridades Jergas Epítetos Insultos Escatología 
    Palabras 
vulgares 
 
    Abreviaturas 
    Referencias 
específicas 
    Frustración  
    Hostilidad 
 
    Raciales    
    Animales  
    Desviaciones sociales  
    Desechos 
humanos 
 
6. Análisis  
El término carajo en otro tipo de contextos puede referirse al miembro viril del hombre de acuerdo 
con la primera acepción de la RAE. Sin embargo, en este caso refleja la molestia que siente el 
personaje por la otra persona que siempre se interfiere en sus asuntos; por ende, emite una 
expresión que refleja su fastidio hacia ella. Además, según la Real Academia Española en su 
siguiente apartado, señala que se usa para expresar un gran rechazo de alguien de manera 





















Ficha de análisis del lenguaje ofensivo en el subtitulado al español latino de la serie 
Orange is the new black, Lima 2018 
 
1. Serie 
Número del episodio: E8 Título del episodio: La mula de Moscú 
2. Duración  
Duración del episodio: 59 minutos Duración del segmento: 26:21 – 26:22 
3. Descripción de la escena 
Vausse no sabe qué hacer para salir de la secadora, porque si alguien se entera recibirá una 
sanción. 
4. Unidad de análisis 
Versión original Versión subtitulada 
Fuck me. Estoy jodida. 
5. Clasificación del lenguaje ofensivo 
Maldiciones Profanaciones Blasfemias Tabú Obscenidades 
    Religiosas   
    No religiosas 
    Dios  
    Asuntos 
religiosos 
    Dios  
    Divinidad 
    Sexo   
    Funciones corporales 
    Partes corporales 
    Sexual   
 
Vulgaridades Jergas Epítetos Insultos Escatología 
    Palabras 
vulgares 
 
    Abreviaturas 
    Referencias 
específicas 
    Frustración  
    Hostilidad  
 
    Raciales    
    Animales  
    Desviaciones sociales  
    Desechos 
humanos 
 
6. Análisis  
En la versión subtitulada, se emite un lenguaje ofensivo que pertenece a la subcategoría epítetos y 
al aspecto frustración, ya que el personaje se encuentra en problemas y no puede hacer nada al 
respecto. A su vez, se pudo emitir el enunciado como “estoy en serios problemas” para referirse a 
esa situación; sin embargo, no reflejaría la connotación ofensiva de la versión original y caería en 























Ficha de análisis del lenguaje ofensivo en el subtitulado al español latino de la serie 




Número del episodio: E8  Título del episodio: La mula de Moscú 
2. Duración  
Duración del episodio: 59 minutos Duración del segmento: 27:16 – 27:17 
3. Descripción de la escena 
Caputo presiente que alguien está comercializando droga dentro de la cárcel.  
4. Unidad de análisis 
Versión original Versión subtitulada 
Really? I bet my balls… Apostaría mis bolas… 
5. Clasificación del lenguaje ofensivo 
Maldiciones Profanaciones Blasfemias Tabú Obscenidades 
    Religiosas   
    No religiosas 
    Dios  
    Asuntos 
religiosos 
    Dios  
    Divinidad 
    Sexo   
    Funciones corporales 
    Partes corporales 
    Sexual   
 
Vulgaridades Jergas Epítetos Insultos Escatología 
    Palabras 
vulgares      
    Abreviaturas  
    Referencias 
específicas 
    Frustración  
    Hostilidad  
 
    Raciales    
    Animales  
    Desviaciones sociales  
    Desechos 
humanos 
 
6. Análisis  
De acuerdo a la Real Academia Española, el término bolas en su octava acepción hace referencia 
a los testículos del hombre de una manera vulgar es por ello, que se considera en la subcategoría 
vulgaridades y en el aspecto palabras vulgares. Por otro lado, en la versión original, el término balls 
según el diccionario urbandictionary se refiere al testículo del hombre donde se produce el esperma. 























Ficha de análisis del lenguaje ofensivo en el subtitulado al español latino de la serie 
Orange is the new black, Lima 2018 
 
1. Serie 
Número del episodio: E8 Título del episodio: La mula de Moscú 
2. Duración  
Duración del episodio: 59 minutos Duración del segmento: 28:14 – 28:16 
3. Descripción de la escena 
Caputo le pregunta a Méndez si cree que el bigote se está volviendo gay hoy en día porque vio a un 
homosexual con un bigote en un bar y Méndez le responde. 
4. Unidad de análisis 
Versión original Versión subtitulada 
The 'stache is not for fags. El bigote no es para maricas. 
5. Clasificación del lenguaje ofensivo 
Maldiciones Profanaciones Blasfemias Tabú Obscenidades 
    Religiosas   
    No religiosas 
    Dios  
    Asuntos 
religiosos 
    Dios  
    Divinidad 
    Sexo   
    Funciones corporales 
    Partes corporales 
    Sexual   
 
Vulgaridades Jergas Epítetos Insultos Escatología 
    Palabras 
vulgares 
 
    Abreviaturas 
    Referencias 
específicas 
    Frustración  
    Hostilidad  
 
    Raciales    
    Animales 
    Desviaciones sociales     
    Desechos 
humanos 
 
6. Análisis  
El término maricas es considerado un insulto que pertenece al aspecto desviaciones sociales, ya 
que, según la Real Academia Española en su tercera acepción, se refiere a los homosexuales. Por 
otro lado, el término fags es la abreviación del término faggot, que es una forma ofensiva de referirse 
a los homosexuales según el diccionario urbandictionary. Entonces, en ambos casos tanto en el 























Ficha de análisis del lenguaje ofensivo en el subtitulado al español latino de la serie 
Orange is the new black, Lima 2018 
1. Serie 
Número del episodio: E8 Título del episodio: La mula de Moscú 
2. Duración  
Duración del episodio: 59 minutos Duración del segmento: 33:08 – 38:11 
3. Descripción de la escena 
Dentro de la camioneta, Morello le dice a Méndez que no deben de alejarse del campamento y él le 
responde sarcásticamente que ella tampoco debe usar ese pintalabios de prostituta. 
4. Unidad de análisis 
Versión original Versión subtitulada 
You're not supposed to wear that pretty whore 
lipstick either… 
Tampoco debes usar ese pintalabios de zorra 
bonita… 
5. Clasificación del lenguaje ofensivo 
Maldiciones Profanaciones Blasfemias Tabú Obscenidades 
    Religiosas   
    No religiosas 
    Dios  
    Asuntos 
religiosos 
    Dios  
    Divinidad 
    Sexo   
    Funciones corporales 
    Partes corporales 
     Sexual 
     
Vulgaridades Jergas Epítetos Insultos Escatología 
    Palabras 
vulgares 
 
    Abreviaturas 
    Referencias 
específicas 
    Frustración  
    Hostilidad  
 
    Raciales    
    Animales 
    Desviaciones sociales  
    Desechos 
humanos 
 
6. Análisis  
En la versión subtitulada se presenta el término zorra que corresponde a la subcategoría insultos y 
al aspecto animales, ya que busca agredir verbalmente a la otra persona. Según la RAE, en su 
séptima acepción define el término mencionado como una prostituta. Asimismo, el término en inglés 
whore, según el diccionario urbandictionary se define a las personas que ganan dinero por mantener 
relaciones sexuales. Por ende, se observa que el traductor ha transmitido la misma connotación de 























Ficha de análisis del lenguaje ofensivo en el subtitulado al español latino de la serie 
Orange is the new black, Lima 2018 
 
1. Serie 
Número del episodio: E8 Título del episodio: La mula de Moscú 
2. Duración  
Duración del episodio: 59 minutos Duración del segmento: 33: 41 – 33:42 
3. Descripción de la escena 
Méndez le dice a Morello que Roja es la que se encarga de pasar contrabando a la cárcel. 
4. Unidad de análisis 
Versión original Versión subtitulada 
The old Moscow mule. La mula vieja de Moscú. 
5. Clasificación del lenguaje ofensivo 
Maldiciones Profanaciones Blasfemias Tabú Obscenidades 
    Religiosas   
    No religiosas 
    Dios  
    Asuntos 
religiosos 
    Dios  
    Divinidad 
    Sexo   
    Funciones corporales 
    Partes corporales 
    Sexual   
 
Vulgaridades Jergas Epítetos Insultos Escatología 
    Palabras 
vulgares 
 
    Abreviaturas  
    Referencias 
específicas 
    Frustración  
    Hostilidad  
 
    Raciales    
    Animales  
    Desviaciones sociales  
    Desechos 
humanos 
 
6. Análisis  
De acuerdo a la descripción de la escena, el término mula hace referencia a las personas que 
transportan drogas. Asimismo, la RAE lo define en su cuarta acepción como una jerga que se utiliza 
para referirse a una persona que traslada pequeñas cantidades de droga. Por lo tanto, corresponde 
a la subcategoría jergas y al aspecto referencias específicas. A su vez, según el diccionario 
urbandictionary, el término mule se refiere a las personas que se encargan de transportar drogas 
ilegales. Po ende, se mantuvo el mismo significado del término a la versión original representado en 






















Ficha de análisis del lenguaje ofensivo en el subtitulado al español latino de la serie 




Número del episodio: E8 Título del episodio: La mula de Moscú 
2. Duración  
Duración del episodio: 59 minutos Duración del segmento: 47:30 – 47.31 
3. Descripción de la escena 
Chapman se siente mal porque no pude ir al nacimiento del bebé de su mejor amiga porque está en 
la cárcel. 
4. Unidad de análisis 
Versión original Versión subtitulada 
It's just shitty. Qué cagada. 
5. Clasificación del lenguaje ofensivo 
Maldiciones Profanaciones Blasfemias Tabú Obscenidades 
    Religiosas   
    No religiosas 
    Dios  
    Asuntos 
religiosos 
    Dios  
    Divinidad 
    Sexo   
    Funciones corporales 
    Partes corporales 
    Sexual   
 
Vulgaridades Jergas Epítetos Insultos Escatología 
    Palabras 
vulgares 
 
    Abreviaturas 
    Referencias 
específicas 
    Frustración  
    Hostilidad  
 
    Raciales    
    Animales  
    Desviaciones sociales  
    Desechos 
humanos 
 
6. Análisis  
El término cagada puede relacionarse en un primer momento al excremento y así lo indica la primera 
acepción de la RAE; sin embargo, según la descripción de la escena, refleja una respuesta 
emocional del personaje de no poder hacer lo que desea, debido a que se encuentra limitado porque 
está en prisión. Por tal razón, el personaje emite un lenguaje ofensivo que refleja su situación 























Ficha de análisis del lenguaje ofensivo en el subtitulado al español latino de la serie 
Orange is the new black, Lima 2018 
  
1. Serie 
Número del episodio: E9 Título del episodio: Gracias por nada 
2. Duración  
Duración del episodio: 59 minutos Duración del segmento: 02:07 – 02:08 
3. Descripción de la escena 
Roja se entera que Méndez, el policía de la cárcel, está metiendo droga en la mercadería que ella 
utiliza para cocinar. 
4. Unidad de análisis 
Versión original Versión subtitulada 
Pig-fucker. Maldito puerco. 
5. Clasificación del lenguaje ofensivo 
Maldiciones Profanaciones Blasfemias Tabú Obscenidades 
    Religiosas   
    No religiosas 
    Dios  
    Asuntos 
religiosos 
    Dios  
    Divinidad 
    Sexo   
    Funciones corporales 
    Partes corporales 
    Sexual   
 
Vulgaridades Jergas Epítetos Insultos Escatología 
    Palabras 
vulgares 
 
    Abreviaturas 
    Referencias 
específicas 
    Frustración  
    Hostilidad  
 
    Raciales    
    Animales 
    Desviaciones sociales  
    Desechos 
humanos 
 
6. Análisis  
En la versión subtitulada se presenta el término puerco que corresponde a la subcategoría insultos 
y al aspecto animales, ya que busca agredir verbalmente a la otra persona. Según la RAE, en su 
tercera acepción define el término mencionado anteriormente como una persona ruin. Por otro lado, 
el término en inglés pig, según el diccionario urbandictionary hace referencia a los policías corruptos. 
Por lo tanto, el traductor ha buscado el término adecuado para transmitir la misma connotación de 





















Ficha de análisis del lenguaje ofensivo en el subtitulado al español latino de la serie 
Orange is the new black, Lima 2018 
 
1. Serie 
Número del episodio: E9 Título del episodio: Gracias por nada 
2. Duración  
Duración del episodio: 59 minutos Duración del segmento: 14:33 - 14:35 
3. Descripción de la escena 
Las reclusas que se encuentran en aislamiento empiezan a gritar porque ya no soportan seguir 
encerradas. 
4. Unidad de análisis 
Versión original Versión subtitulada 
Give me a motherfucking shotgun, 
motherfucker! 
¡Deme una escopeta, cabrón! 
5. Clasificación del lenguaje ofensivo 
Maldiciones Profanaciones Blasfemias Tabú Obscenidades 
    Religiosas   
    No religiosas 
    Dios  
    Asuntos 
religiosos 
    Dios  
    Divinidad 
    Sexo   
    Funciones corporales 
    Partes corporales 
    Sexual   
 
Vulgaridades Jergas Epítetos Insultos Escatología 
    Palabras 
vulgares 
 
    Abreviaturas  
    Referencias 
específicas 
    Frustración  
    Hostilidad  
 
    Raciales    
    Animales  
    Desviaciones sociales  
    Desechos 
humanos 
 
6. Análisis  
El término cabrón pertenece a la subcategoría jerga, ya que dicho término no es de fácil 
entendimiento para el público en general hasta que se explique su significado, ya que es utilizado 
en el lenguaje de cierto de grupo de personas; por ello, corresponde al aspecto referencias 
específicas, ya que la RAE lo define en su segunda acepción como el hombre que permite que su 
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Número del episodio: E9 Título del episodio: Gracias por nada 
2. Duración  
Duración del episodio: 59 minutos Duración del segmento: 16:35 – 16:36 
3. Descripción de la escena 
Warren es visitadas por sus padres adoptivos quienes le dicen que su abuela tiene novio. 
4. Unidad de análisis 
Versión original Versión subtitulada 
No shit! No jodas. 
5. Clasificación del lenguaje ofensivo 
Maldiciones Profanaciones Blasfemias Tabú Obscenidades 
    Religiosas   
    No religiosas 
    Dios  
    Asuntos 
religiosos 
    Dios  
    Divinidad 
    Sexo   
    Funciones corporales 
    Partes corporales 
    Sexual   
 
Vulgaridades Jergas Epítetos Insultos Escatología 
    Palabras 
vulgares      
    Abreviaturas  
    Referencias 
específicas 
    Frustración  
    Hostilidad  
 
    Raciales    
    Animales  
    Desviaciones sociales  
    Desechos 
humanos 
 
6. Análisis  
Según la descripción de la escena, el término jodas hace referencia a una expresión como ¿estás 
hablando en serio?, es decir que, no puede creer lo que está escuchando. De igual manera, la RAE 
lo define en su séptima acepción como una expresión malsonante que transmite sorpresa de alguna 
situación. Asimismo, el diccionario urbandictionary menciona que es una forma malsonante de decir 























Ficha de análisis del lenguaje ofensivo en el subtitulado al español latino de la serie 
Orange is the new black, Lima 2018 
 
1. Serie 
Número del episodio: E9 Título del episodio: Gracias por nada 
2. Duración  
Duración del episodio: 59 minutos Duración del segmento: 21:22 - 21:23  
3. Descripción de la escena 
Vausse le da un beso a Doggett, una reclusa que tiene fanatismo religioso, con el fin de fastidiarla, 
por lo tanto, Doggett se enfada y la maldice. 
4. Unidad de análisis 
Versión original Versión subtitulada 
You know, you're going to hell!  Sabes, irás al infierno.  
5. Clasificación del lenguaje ofensivo 
Maldiciones Profanaciones Blasfemias Tabú Obscenidades 
    Religiosas   
    No religiosas 
    Dios  
    Asuntos 
religiosos 
    Dios  
    Divinidad 
    Sexo   
    Funciones corporales 
    Partes corporales 
    Sexual   
 
Vulgaridades Jergas Epítetos Insultos Escatología 
    Palabras 
vulgares 
 
    Abreviaturas 
    Referencias 
específicas 
    Frustración  
    Hostilidad  
 
    Raciales    
    Animales  
    Desviaciones sociales  
    Desechos 
humanos 
 
6. Análisis  
En la versión subtitulada se refleja la misma carga ofensiva de la versión original, ya que el personaje 
le desea el mal a la otra persona, puesto que según la RAE el término infierno se refiero al lugar 
donde los condenados sufren un castigo eterno; por lo tanto, corresponde a la subcategoría 
maldiciones y al aspecto no religiosas. Además, se puede observar que en la versión original dicha 
expresión usa signos de admiración, en cambio en la subtitulada fueron omitidos; sin embargo, esto 
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Número del episodio: E9 Título del episodio: Gracias por nada 
2. Duración  
Duración del episodio: 59 minutos Duración del segmento: 32:28 – 32:29 
3. Descripción de la escena 
Vausse abre la puerta y ve al manager de su padre en frente de ella. 
4. Unidad de análisis 
Versión original Versión subtitulada 
Jesus, you scared me. Dios, me asustaste.  
5. Clasificación del lenguaje ofensivo 
Maldiciones Profanaciones Blasfemias Tabú Obscenidades 
    Religiosas   
    No religiosas 
    Dios 
    Asuntos 
religiosos 
    Dios  
    Divinidad 
    Sexo   
    Funciones corporales 
    Partes corporales 
    Sexual   
 
Vulgaridades Jergas Epítetos Insultos Escatología 
    Palabras 
vulgares 
 
    Abreviaturas 
    Referencias 
específicas 
    Frustración  
    Hostilidad  
 
    Raciales    
    Animales  
    Desviaciones sociales  
    Desechos 
humanos 
 
6. Análisis  
El término Dios alude a una profanación y al aspecto Dios, ya que no se muestra el debido respeto 
a alguien que es considerado sumamente sagrado en la religión. Asimismo, se observa que en la 
versión original aparece como Jesus; en cambio, en la versión subtitulada fue cambiado por Dios. 
Por lo tanto, se puede observar que se realizó un cambio lexical en el enunciado, ya que en el 




















ANEXO 3: LISTA DE EXPRESIONES TOTALES  
Tabla 2 
Lista de expresiones totales 











Maldiciones   Religiosas  
No religiosas  
 
Infierno.  
Profanaciones  Dios  
Asuntos religiosos  
Dios, Dios. 
Blasfemias  Dios  
Divinidad  
 







Obscenidades  Sexual  Coger, chupar.   
Vulgaridades   Palabras vulgares Joder, bolas, tetas, culo, 
mierda.     
Jergas  Abreviaturas  
Referencias específicas 
 
Cabrón, mula, pito.   
Epítetos   Frustración  
Hostilidad   
Cagada, jodida, mierda. 
Carajo, mierda, cagar, 
carajo.   
 





Puerco, zorra, perra.  
Maricas, ramera, 
retardadas, idiota. 






ANEXO 4: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
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